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1 Johdanto  
Suomessa on yhteensä yli 6000 aikakauslehteä, josta 61 prosenttia on yleisaikakausleh-
tiä. Yleisaikakauslehtien joukkoon luettavien harrastelehtien yhteenlaskettu levikki puo-
lestaan vuonna 2010 oli 705 075 kappaletta. (Aikakausmedia 2011). Ratsastuksen har-
rastajia Suomessa taas on yli 140 000 (Suomen Ratsastajainliitto 2010). Kaikista Suo-
men harrastelehdistä hevoslehtiä on laskentatavasta riippuen noin 4–7 kappaletta. Äk-
kiseltään luvuista voisi päätellä, että hevoslehdille voisi olla kysyntää enemmänkin, mut-
ta jostain syystä näin ei ainakaan tähän asti ole ollut. 
 
Suomalaisista hevoslehdistä kolmella on melko pitkä historia ja ne ovat saaneet vakiin-
nutettua lukijakuntansa sekä pystyneet säilyttämään suosionsa vuodesta toiseen. Kon-
kareiden lisäksi markkinoille on tullut aika ajoin uusia hevoslehtikokelaita, jotka eivät 
kuitenkaan ole jaksaneet sinnitellä yleensä muutamaa vuotta kauempaa. 
 
Onneaan on yrittänyt esimerkiksi poneihin keskittynyt MiniMaailma-lehti. Lehden elin-
kaaresta ei juuri löydy tietoa, eivätkä esimerkiksi sen nettisivut aukea enää. Lehden kes-
kustelufoorumin mukaan MiniMaailma olisi ollut toiminnassa keväästä 2009 alkaen. 
Lopetusajasta ei ole tarkkaa tietoa, mutta keskustelufoorumin viimeiset viestit on lähe-
tetty huhtikuussa 2010, joten todennäköisesti lehti ehti olla toiminnassa vain vuoden 
verran. Lehteä on julkaissut minihevosten myyntiin, jalostukseen ja maahantuontiin 
keskittynyt yritys Northern Sky Miniatyres (Northern Sky Miniatyres 2010). 
 
Toinen markkinoilta kadonnut esimerkki on ProHevonen-lehti. Sen viimeisin numero 
on Lehtipisteen mukaan ilmestynyt maaliskuussa 2011 (Lehtipiste). Lehdeltä löytyy 
merkillisesti kaksi eri kustantajaa, Pronto Media ja Eafons Magazine. Pronto Median 
sivuilla kaikki näyttää päällisin puolin olevan kunnossa ja niiden mukaan lehteä voisi 
vielä tilata (Pronto Media). Toinen kustantaja puolestaan ilmoittaa, että sen kustantamat 
lehdet ovat myöhässä ilmestymisaikataulusta ”tilaajarekisteri- ja laskutusjärjestelmään 
kohdistuneen teon” vuoksi. Tapauksen kerrotaan olevan poliisin ja syyttäjäviraston 
tutkinnassa. (Eafons Magazines 2009). 
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Ilmiö vain hetken aikaa toiminnassa olevista hevoslehdistä yli 140 000 ratsastusharras-
tajan maassa on mielestäni mielenkiintoinen. Halusin aiheesta lisätietoa ja otin yhteyttä 
Suomen tuoreimpaan hevoslehtitulokkaaseen. 
 
1.1 Tutkimuksen aihe ja tavoitteet 
Teen opinnäytetyöni Tunne Hevonen -lehdelle, joka on pieni naispuolisille hevoshar-
rastajille suunnattu harrastelehti. Vaikka Suomessa on yli 140 000 ratsastajaa, lehden 
levikki on tällä hetkellä vain noin kaksi tuhatta. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, 
mitä mieltä hevosharrastajat Tunne Hevonen -lehdestä ovat ja mitä he hevoslehdeltä 
ylipäänsä toivovat. 
 
Tutkimuskysymykseni on ”millaista hevoslehteä Tunne Hevonen -lehden kohderyhmä 
haluaa lukea?” Tutkin asiaa niiden näkökulmasta, jotka kuuluvat lehden kohderyhmään 
mutta eivät kuitenkaan lue sitä. Tarkoitukseni on selvittää, mitä he haluaisivat hevos-
lehdestä lukea. Tavoitteenani on osittain myös selvittää, mistä syistä lehteä ei lueta ja 
olisiko lehteen mahdollista tehdä joitain kohderyhmää miellyttäviä muutoksia.  
 
1.2 Toimeksiantajan esittely 
Tunne Hevonen on pieni, vuonna 2009 perustettu hevosharrastajille suunnattu lehti. 
Lehden perusti päätoimittaja Minna Lindström yhdessä toimittajaystävänsä Kati Mun-
kin kanssa. 
 
Idea uuteen lehteen syntyi tyytymättömyydestä suomalaiseen hevoslehtitarjontaan. 
Lindström kaipasi hevoslehdeltä muutakin kuin ratsastajamuotia tai kilpailutuloksia. 
Tunne Hevonen käsittelee paljon muun muassa hevosten koulutusta ja hyvinvointia. 
(Lindström, M. 20.10.2011). Lindström kertoo sitoutuneensa lehden tekoon tällä het-
kellä tiukasti ja tekevänsä sitä kokopäiväisesti.  
 
Lindström tekeekin suurimman osan lehden vaatimasta työstä lähinnä yksin. Juttujen 
kirjoittamisen, kuvaamisen ja editoimisen lisäksi hän myös muun muassa laskuttaa ja 
postittaa tilaukset. Lehteä avustaa satunnaisesti noin kuusi muuta toimittajaa. Lisäksi 
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lehdellä on ulkopuolinen taittaja. Entinen toimitussihteeri Kati Munkki ei ole enää mu-
kana lehden teossa. 
 
Lindströmillä itsellään ei ollut aiempaa toimittajakokemusta ennen oman lehden perus-
tamista. Hän opetteli kaiken työn sekä siitä saadun kokemuksen kautta. Hän pyrkii ke-
hittämään lehteään koko ajan ammattimaisempaan suuntaan esimerkiksi toimittajatut-
tavilta saatujen palautteiden avulla. 
 
 Lindström on tehnyt lehteä tähän asti lähinnä harrastusmielessä, suurta voittoa tavoit-
telematta. Nyt hän kuitenkin haaveilee lehden levikin laajenemisesta ja suuremmista 
mainostuloista. Vuoden 2010 tilikautena lehti teki jo hiukan voittoa, mutta yksin leh-
destä saatavilla tuotoilla ei elä. Lindström suunnittelee laajentavansa lehden toimintaa 
myös internetissä. Lindström on etsinyt uusia yhteistyökumppaneita ja mainostajia, 
mutta uusia lukijoita tuntuu olevan vaikea tavoittaa. (Lindström, M. 20.10.2011). 
 
Tunne Hevonen ilmestyy kuusi kertaa vuodessa ja tällä hetkellä sen levikki on noin 
2000. Levikistä puolet muodostuu tilauksista ja puolet irtonumeromyynnissä (Lind-
ström, M. 20.10.2011). Lehteä kustantaa Brännland. 
 
Lehdessä käsitellään suurimmaksi osaksi hevosen hyvinvointia ja hoitoa. Siinä on myös 
runsaasti henkilöjuttuja, matkakertomuksia, erilaisia ilmiöjuttuja ja ratsastajan hyvin-
voinnista kertovia juttuja. Päätoimittajan mukaan (Lindström, M 20.10.2011) yksi suosi-
tuimmista juttusarjoista on ollut Hevoskuiskaajan duunissa -sarja, jossa hevosten kou-
luttaja kertoo kokemuksistaan erilaisten, hankalasti käyttäytyvien hevosten kanssa.  
 
1.3 Kilpailijoiden esittely 
Luen Tunne Hevonen -lehden kilpailijoiksi muut hevos- ja erityisesti ratsastusharrasta-
jille suunnatut suomalaiset lehdet. En ota mukaan Hevosurheilu-lehteä, joka keskittyy 
lähinnä raviurheiluun, jota Tunne Hevonen -lehdessä ei käsitellä ollenkaan. 
Kilpailijoiksi en lue myöskään lapsille ja varhaisnuorille suunnattuja Hevoshullua ja Vil-
livarsaa, sillä kohderyhmä on erilainen. 
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Kohderyhmän ja aihepiirin puolesta Tunne Hevonen -lehden suomalaisia kilpailijoita 
ovat Hippos, Hevoset ja ratsastus sekä Hevosmaailma. 
 
Lindström itse kuitenkin huomauttaa, ettei miellä muita hevoslehtiä kilpailijoikseen. 
Hän määrittelee Tunne Hevosen eräänlaiseksi hevosihmisten lifestyle-lehdeksi, jossa 
käsitellyt aiheet eroavat huomattavasti muista hevoslehdistä. Tunne Hevonen ei kerro 
kilpailuista tai kilparatsastajista eikä esittele ratsastustarvikkeita, vaan paneutuu hevosen 
psykologiaan ja niin kutsuttuihin hyviin hevosmiestaitoihin. (Lindström, M 20.10.2011). 
 
1.3.1 Hippos 
Hippos on Suomen vanhin hevoslehti. Se on perustettu vuonna 1948. Sen levikki on 
noin 33 470 kappaletta (Suomen Ratsastajainliitto 2009). Lehti on Suomen Ratsastajain-
liiton jäsenlehti. Tämä selittää osaltaan suurta levikkiä, sillä lehti tulee kotiin kaikille 
Ratsastajainliittoon kuuluvien seurojen jäsenille. Lehti ilmestyy kahdeksan kertaa vuo-
dessa ja sen kustantaja on Susamuru Oy. 
 
Lehden mediakortin mukaan Hippos raportoi ratsastuksen tapahtumista, kertoo ratsas-
tajista sekä hevosen hoidosta ja hyvinvoinnista. Lehden lukijoista valtaosa on me-
diakortin mukaan naisia. (Hippos). 
 
1.3.2 Hevoset ja ratsastus 
Hevoset ja ratsastus on vuodesta 1997 asti ilmestynyt ratsastusharrastukseen keskittyvä 
lehti. Se ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa ja on nettisivujensa mukaan hevosista ja 
ratsastuksesta kiinnostuneen erikoislehti. Lehden mediakortin mukaan 75 prosenttia 
lukijoista on aikuisia. (Hevoset ja ratsastus). Lehden kustantaja on RideMedia Oy. 
 
Hevoset ja ratsastus -lehden levikki on kustantajan mukaan keskimäärin 11 000 kappa-
letta ja painosmäärä yhteensä noin 12 500–14 000 (Sinisilta, O. 22.2.2012). 
 
1.3.3 Hevosmaailma 
Hevosmaailma on pääasiassa hevosten omistajille ja kasvattajille suunnattu lehti. He-
vosmaailmassa käsitellään ratsastuksen lisäksi myös raviurheilua toisin kuin muissa kil-
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pailijoissa. Lehden levikki on 27 000 kappaletta ja se ilmestyy kuudesti vuodessa. Leh-
den kustantaja on Karprint Oy. (Hevosmaailma). 
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2 Tutkimuksen lähtökohdat 
Tutkimukseni perustan muodostavat keskeiset käsitteet ja lähdeaineisto, jossa tutkitaan 
lehden tekemisen, hyvän lehden sekä hyvän lehtijutun ominaisuuksia. Tässä kohden 
lienee myös tärkeää selventää hiukan Tunne Hevonen -lehden kohderyhmää. 
 
2.1 Keskeiset käsitteet 
Ennen syvempää pureutumista tutkimukseeni ja sen aiheeseen on olennaista avata 
muutamia työhöni keskeisesti liittyviä käsitteitä ja niiden merkitystä juuri tässä tutki-
muksessa. 
 
2.1.1 Hevosharrastaja 
Vaikka sana käsittää kaikki, joiden harrastus liittyy jollain lailla hevosiin, olen tässä tut-
kimuksessa rajannut sen koskemaan vain lehden kohderyhmään kuuluvia. Tunne He-
vonen -lehden kohderyhmään kuuluvat 25–55-vuotiaat ratsastusta harrastavat tai muu-
ten hevosten kanssa toimivat naiset, joten sama määritelmä pätee tutkimuksessani he-
vosharrastajan kohdalla. 
 
En rajaa hevosharrastajia kuitenkaan tiukasti lajin mukaan. Vaikka Tunne Hevonen -
lehden lajikohtaisissa jutuissa keskitytään lähinnä ratsastukseen ja sen eri muotoihin, 
myös raviharrastaja voi saada paljon irti lehdestä esimerkiksi hevosen psykologiaa ja 
hyvinvointia käsittelevistä osioista. 
 
2.1.2 Harrastelehti 
Eri aikakauslehdet voidaan jakaa useisiin eri kategorioihin erilaisilla määritelmillä. Tut-
kimukseni noudattaa Lasse Rantasen luokittelua, jossa Tunne Hevonen sijoittuisi yleis-
aikakauslehtien alalajiin, harrastelehtiin. Samaan kategoriaan kuuluvat myös esimerkiksi 
naisten-, auto- ja musiikkilehdet. (Rantanen 2007, 26). 
 
Rantasen mukaan harrastelehtien ominaispiirteitä ovat esimerkiksi se, että lehden teke-
misessä on mukana tekijöiden oma intohimo aiheeseen sekä se, että ne ovat usein syn-
tyneet jonkin aatteen innoittamana. Molemmat pätevät myös Tunne Hevonen -lehteen. 
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2.1.3 Hevoslehti 
Hevoslehti on harrastelehteä kapeampi käsite. Hevoslehtiä ovat kaikki hevosharrastuk-
siin liittyvät lehdet.  
 
Toisin kuin Tunne Hevonen -lehden kilpailijoihin, miellän tähän joukkoon tutkimuk-
sessani myös esimerkiksi raviurheiluun keskittyvän Hevosurheilun ja nuoremmille 
suunnatut Hevoshullun ja Villivarsan. Esimerkiksi haastatteluvaiheessa olisi ollut perus-
telematonta rajata osaa lehdistä pois, kun tutkimukseen osallistuneiden kanssa puhu-
taan yleisesti hevoslehdistä. 
 
2.1.4 Kohderyhmä 
Lehden asiakkaina toimivat sen lukijat ja jotta lehteä ostettaisiin, täytyy lehdentekijöiden 
tietää, millaisille ihmisille lehteä tehdään. Kohderyhmän tarkentaminen vaatii rajausta. 
Rajauksen voi tehdä hyvin monella tapaa, esimerkiksi iän, sukupuolen, harrastusten tai 
asuinseudun mukaan. (Rovaniemen ammattikorkeakoulu). 
 
Kohderyhmän määrittelyssä otetaan huomioon myös ryhmään kuuluvien ostokäyttäy-
tyminen, elämäntilanne, tarpeet, asenteet sekä lehteen sitoutuminen (Puupponen 2003). 
 
Tunne Hevonen -lehden kohderyhmän olennaisimmat rajaukset on tehty luonnollisesti 
harrastuksen, mutta myös iän, sukupuolen ja arvojen mukaan. 
 
Mitä paremmin kohderyhmän tuntee, sitä paremmin lehteä pystyy räätälöimään juuri 
sen tarpeisiin. Kohderyhmän määrittelyssä tavallisimpia ongelmia ovat se, ettei määrit-
telyssä uskalleta tehdä tarpeeksi tiukkaa rajausta sekä se, ettei lehteä kuitenkaan suunna-
ta kohderyhmälle, vaikka se olisi määritelty. (Viestintätoimisto Suodatin). 
 
2.1.5 Konsepti 
Lehtikonsepti on perustelu lehden ulkoasulle, sisällölle ja arvoille. Teoksessa Editointi 
aikakauslehdessä (Töyry, Räty & Kuisma 2008, 26) määritellään konseptia seuraavasti: 
”Konsepti kuvaa, kenelle lehteä tehdään, kuinka se eroaa muista saman lajityypin edus-
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tajista, mistä lehdessä kerrotaan ja millä tavoin. Tärkeimmät kysymykset, joihin konsep-
tin luoja tai kehittäjä joutuu vastaamaan, ovat: miksi lehteä julkaistaan, kenelle lehteä 
tehdään ja mitä lukijan tarpeita lehti tyydyttää?” 
 
Samat kysymykset ovat tutkimukseni kannalta hyvin olennaisia. Tarkastelen, millaista 
hevoslehteä tietyn lehden kohderyhmä haluaa lukea, jolloin tutkimukseni ehkä selvittää, 
onko lehden nykyinen konsepti kohderyhmän kannalta oikeanlainen. 
 
Konseptilla lehdelle määritellään selvä tavoite. Konseptista löytyy vastaus sille, millai-
nen mielikuva lehdellä halutaan herättää ja mitä viestejä painotetaan. Lehden täytyy 
edustaa kohderyhmän arvomaailmaa ja luonnetta sekä ilmentää niitä lukijoiden puhut-
telutavassaan. (Aura, 2012). 
 
Konsepti tekee lehden tunnistettavaksi lukijoille ja määrittelee lehden perustukset, ku-
ten juttutyypit, aiheet ja typografian. 
 
2.2 Kohderyhmän kartoittaminen 
Jotta voisin tehdä tutkimustani, on olennaista kartoittaa, millaisille ihmisille Tunne He-
vonen on tarkoitettu. Päätoimittaja Lindström määrittelee kohderyhmäksi 25–55-
vuotiaat hevosten parissa työtään tekevät tai harrastavat naiset. Lehden nettisivuilla 
puolestaan kerrotaan lehdestä näin: 
 
”Tunne Hevonen on kotimainen hevoslehti, joka jakaa tietoa hevosen hyvinvoinnista, 
hevosen kouluttamisesta ja ennenkaikkea siitä hyvästä tunteesta, jonka hevosen kanssa 
työskentely voi ihmiselle antaa. Tunne Hevonen-lehti jakaa oppeja luonnollisesta hevos-
taidosta, unohtamatta maalaisjärkeä ja hyvää hevosmiestaitoa, jota löytyy hevosharrasta-
jien parista, sukupolvesta toiseen ja useista eri kulttuureista. Lehden linjana on olla He-
vosen puolella. Kun hevonen voi hyvin, ihminenkin viihtyy. Hevosen hyvinvointi on 
myös ihmisen etu. Hyvässä Hevostaidossa tavoitteena on, että jokainen hevosten kanssa 
työskentelevä tai hevosen kanssa harrastava löytäisi luontevan, väkivallattoman sekä 
eläintä kuuntelevan ja kunnioittavan tavan toimia hevosystävänsä kanssa. Hyvään he-
vostaitoon kuuluu hevosen lajityypillisten tarpeiden huomioiminen.” 
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Nettisivuilla mainitaan myös, että lehti on tarkoitettu ”tiedostavalle hevosihmiselle”. 
Sivujen mukaan tiedostava hevosihminen ottaa vastuunsa tekemisistään ja on avoin 
uuden oppimiselle. (Tunne hevonen 2011). 
 
Minna Lindströmin oman määritelmän mukaan tiedostava hevosihminen hahmottaa 
sen, että asioihin liittyy enemmän kuin ehkä tiedossa on, tai mitä pystyy edes ymmärtä-
määnkään. Hän sanoo tiedostavan hevosihmisen ymmärtävän, ettei joka asiaan ole aina 
olemassa suoraan oikeaa tai väärää ratkaisua. (Lindström, M. 20.10.2011). 
 
Koska ”tiedostava hevosihminen” ei kuitenkaan ole yleisesti määritelty käsite, en voi 
tutkimuksessani olettaa, että kaikki määrittelevät sen samoin. En myöskään voi itse kar-
sia haastatteluistani pois henkilöitä sen perusteella, vastaavatko he omasta mielestään 
tai minun mielestäni Lindströmin määritelmää. 
 
Hevosalalla on lukuisia eri koulukuntia, jotka ajattelevat eri tavoin samoista asioista, 
mutta voivat silti olla tai ainakin pitää itseään tiedostavina. Lindströmin mukaan kaikki-
en hevosharrastajien tulisi olla kiinnostuneita lehdessä käsiteltävistä asioista, jolloin 
kaikkien pitäisi periaatteessa olla myös tiedostavia hevosihmisiä. Haastateltavat valitsin-
kin lopulta sen perusteella, että he ikänsä, sukupuolensa ja kiinnostuksen kohteensa 
puolesta kuuluvat Tunne Hevonen -lehden kohderyhmään.  
 
Haastatteluissa kysyin kuitenkin haastateltavilta itseltään, millaiseksi he määrittelevät 
tiedostavan hevosihmisen, pitävätkö he itseään sellaisena ja onko lehti tarkoitettu hei-
dän kaltaisilleen ihmisille. 
 
2.3 Millainen on hyvä lehti?  
Tutkimukseni kannalta erityisen oleellista oli tutkia sitä, millaisia pääpiirteittäin ovat 
hyvä lehti ja hyvä lehtijuttu. 
 
”Hyvä aikakauslehti syntyy tekstin ja kuvan vuorovaikutuksesta”, kiteyttää Rantanen 
(2003, 18). Hänen mukaansa teksti vetoaa järkeen, kuva tunteisiin ja sopivasti yhdistel-
tynä ne luovat kokonaisuudesta toimivan. Erityisen tärkeänä hyvän lehden tunnus-
merkki on myös se, etteivät kaikki lehden välittämät viestit ole keskenään samanarvoi-
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sia. Viestien, tekstin ja kuvien välille kannattaa luoda selkeitä kontrastieroja vaihtelemal-
la esimerkiksi kokoa ja väriä niin, että tärkeimmät viestit erottuvat katsojalle ensin ja 
vähempiarvoiset vasta sen jälkeen. 
 
Töyry, Kuisma ja Räty painottavat, että hyvän lehden perustana on toimiva konsepti. 
Konseptin pitää puolestaan olla perusteltu ja lehden arvomaailmaa noudattava. (Töyry 
ym. 2008, 26). 
 
Hyvä juttu puolestaan on selkeästi kirjoitettu ja siihen on nostettu vain olennaiset asiat. 
Se on koukuttava ja tuo lukijalle aina jotain uutta tietoa. Kuvitus puolestaan kertoo sen, 
mitä juttu ei pysty. (Kotilainen 2003, 28). 
 
Hyvä lehti ottaa lukijat huomioon ja eläytyy heidän asemaansa ja palvelee heitä. Hyvä 
lehti voi jopa palvella lukijoita paremmin kuin he osaavat odottaakaan. (Kotilainen 
2003, 28). Lehti kunnioittaa lukijoita ja heidän toiveitaan. Rantanen muistuttaa kuiten-
kin, että ”vaikka lukija onkin lehden tekijälle kuningas, ei tieto lukijan mieltymyksistä 
saa yksin sanella toimituksen lehdentekoa” (Rantanen 2007, 22). Hyvä lehti nimittäin 
asettuu lukijan tasolle, ei tämän ylä- tai alapuolelle. 
 
Hyvän lehden täytyy koukuttaa lukija niin, ettei tämä voi laskea lehteä käsistään. Se an-
taa lukijan itse oivaltaa, mutta niin, ettei lukija joudu miettimään ratkaisuja liikaa. Hyvä 
aikakauslehti saa lukijan tuntemaan kuuluvansa joukkoon samanhenkisten ihmisten 
kanssa. (Rantanen 2007, 23). 
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3 Tutkimuksen toteutus ja tutkimusmetodit 
3.1 Aineiston hankinta: Ryhmähaastattelu 
Päädyin tekemään tutkimukseni kvalitatiivisella metodilla kvantitatiivisen sijaan, koska 
laadullinen tutkimus tarkastelee ensisijaisesti tutkimuskohteen merkityksiä (Saaranen-
Kauppinen & Puusniekka 2006). Koska laadullisessa tutkimuksessa pureudutaan mää-
rällistä tutkimusta syvemmin asioiden syy-seuraussuhteisiin ja merkityksiin, joita pyrin 
tutkimuksessani kartoittamaan, sopii kvalitatiivinen tutkimusmetodi tähän tutkimuk-
seen parhaiten.   
 
Esimerkiksi kyselylomakkeiden käytön sijaan valitsin haastattelun, koska se on jousta-
vampi tiedonkeruun metodi (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73). Haastattelija voi tarvittaessa 
tarkentaa kysymystä, toistaa sen, oikoa väärinkäsityksiä ja keskustella haastateltavan 
kanssa. Myös kysymysten esitysjärjestystä voi tarvittaessa muuttaa. 
 
Tutkimusmetodikseni valitsin lopulta ryhmähaastattelun. Perimmäinen ajatukseni oli, 
että ryhmässä keskustelusta tulee hedelmällisempää ja erilaiset näkökulmat erottuvat. 
 
Ilkka Pietilän mukaan ryhmäkeskustelussa osallistujat joutuvat muodostamaan kollek-
tiivisesti jaettua ymmärrystä yksilöllisistä kokemuksista, mikä edellyttää erilaisten mieli-
piteiden ja ajattelutapojen vertailua ja neuvottelua (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 
2011, 215). 
 
Ryhmähaastattelussa myös yksilön paine vastata kysymyksiin ”oikein” on yksilöhaastat-
teluja pienempi ja vuorovaikutus on moniäänisempää (Pietilä teoksessa Ruusuvuori ym. 
2011, 227). Tästä syystä uskon, että saatan saada ryhmähaastattelujen kautta hedelmälli-
sempiä ja todenmukaisempia vastauksia tutkimukseni kannalta kuin yksilöhaastatteluil-
la. 
 
Ryhmähaastattelussa myös haastattelijan rooli on yksilöhaastatteluun verrattuna pie-
nempi. Tämän takia tutkijalla on paremmat mahdollisuudet tutkia ryhmän käyttäytymis-
tä ja keskinäistä kanssakäymistä, mikä on ryhmäkeskustelun antoisimpia puolia (Pietilä 
teoksessa Ruusuvuori ym. 2011, 215). 
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Haastattelijan ei ole kuitenkaan tarkoitus jäädä kokonaan ulkopuoliseksi tarkkailijaksi, 
vaan hänen pitäisi rohkaista osallistujia aktiivisesti vuorovaikutukseen. Hän voi esimer-
kiksi tuoda keskusteluun kysymyksiä, jotka ohjaavat keskustelijoita pohtimaan vaihto-
ehtoisia näkökulmia. (Pietilä teoksessa Ruusuvuori ym. 2011, 216). 
 
Ryhmähaastattelun analyysissa ei ole tarkoitus löytää yhtä ryhmän mielipidettä, vaan 
ennemmin analysoida yksilöiden mielipiteitä ottaen samalla huomioon ryhmätilanteen 
ja kontekstin. Itse ryhmäkeskusteluprosessin analysointi voi jopa olla keskustelun lop-
putulosta tärkeämpää. 
 
3.1.1 Haastateltavat 
Tutkimukseeni etsin osallistujia, jotka vastaavat lehden kohderyhmää, siis naispuolisia 
25–55-vuotiaita hevosten kanssa harrastuksekseen tai ammatikseen toimivia naisia. 
 
Löysin tutkimukseen haastatellut hevosharrastajat lähipiirini kautta. Pyysin muutamaa 
ratsastusta harrastavaa tuttavaani levittämään sanaa tutkimuksestani talleilla, joilla he 
itse käyvät. Kiinnostuneet olivat yhteydessä minuun ja valikoin joukosta osallistujat 
kahteen ryhmähaastatteluun. 
 
Haastateltavia oli yhteensä kahdeksan henkilöä, neljä kummassakin ryhmässä. Haasta-
teltaviksi valikoin eri-ikäisiä ja eri tavoin hevosharrastukseen sitoutuneita henkilöitä. 
Kaikki haastateltavani olivat naisia. Kukaan heistä ei lue Tunne Hevonen -lehteä, mutta 
osalle se on jokseenkin tuttu. 
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Ryhmähaastatteluihin osallistuivat: 
 
Taulukko 1, Ryhmä 1 
Haastateltava Ikä ja kotipaikka-
kunta 
Sitoutuminen he-
vosharrastukseen 
Onko lukenut 
aiemmin Tunne 
hevonen -lehteä? 
1. 26 vuotta, Helsinki Omistaa hevosen ja käy 
tallilla noin viidesti vii-
kossa. 
Ei. 
2. 25 vuotta, Helsinki Ratsastanut yhteensä 
noin 10 vuotta, keski-
määrin kerran viikossa. 
Tällä hetkellä ei voi 
ratsastaa terveydellisistä 
syistä, mutta toivoo 
voivansa aloittaa pian 
uudelleen.   
Ei. 
3. 32 vuotta, Nurmijärvi Pitää pientä ratsastus-
koulua ja käy tallilla 
yleensä kahdesti päiväs-
sä. 
Ei. 
4. 48 vuotta, Nurmijärvi Omistaa hevosen ja 
aasin, käy myös ratsas-
tustunneilla noin kerran 
viikossa. 
On joskus selaillut 
lehteä. 
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Ryhmä 2 
Haastateltava Ikä ja kotipaikka-
kunta 
Sitoutuminen he-
vosharrastukseen 
Onko lukenut 
aiemmin Tunne 
hevonen -lehteä? 
5. 38 vuotta, Vantaa Käy ratsastustunneilla 
kerran viikossa. 
On lukenut muu-
taman numeron. 
6. 42 vuotta, Nurmijärvi Käy ratsastamassa tun-
neilla ja itsenäisesti 
noin kolmesti viikossa. 
Ei. 
7. 28 vuotta, Vantaa Vuokraa hevosta ja  käy 
tallilla noin kuudesti 
viikossa. 
On selaillut joskus. 
8. 34 vuotta, Helsinki Omistaa kaksi ponia, 
mutta ei ratsasta tällä 
hetkellä ollenkaan. Käy 
tallilla noin kolmesti 
viikossa. 
Ei. 
 
3.2 Kysymysten laatiminen 
Pyrin laatimaan haastattelukysymykseni (liite 1) mahdollisimman avoimiksi niin, että 
niihin pystyy vastaamaan omin sanoin, eikä vain pelkillä kyllä tai ei -vastauksilla. Laa-
dullisella tutkimuksella on tarkoitus löytää aineistosta jotain uutta ja ennen havaitsema-
tonta (Ruusuvuori ym. 2011, 16). Tämä ei olisi mahdollista, jos olisin muotoillut kysy-
mykset omien ennakko-oletusteni mukaan toivoen saavani etukäteen kaipaamiani vas-
tauksia. 
 
Haastattelukysymykseni muotoilin niin, että ensin haastatteluissa käytiin läpi osallistuji-
en yleisiä lehtien lukuun liittyviä mieltymyksiä. Sitten tarkoitukseni oli selvittää, mitä he 
toivoivat hevoslehdiltä ja lukivatko he sellaisia. 
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Kaikki tutkimukseen osallistuneet olivat saaneet ennen haastatteluja luettavakseen yh-
den Tunne Hevonen -lehden numeron (5/2011). Ohjeistin heitä lukemaan lehden en-
sin niin kuin lukisivat minkä tahansa lehden, eli keskittymään heitä kiinnostaviin juttui-
hin ja hyppäämään niiden juttujen yli, jotka eivät heitä kiinnosta. 
 
Haastattelujeni seuraavassa osassa keskityinkin siihen, kuinka osallistujat olivat lehden 
lukeneet, mikä oli heistä kiinnostavinta ja minkä he jättivät väliin. 
Lehden omatoimisen lukemisen jälkeen olin pyytänyt haastateltavia lukemaan lehdestä 
kaksi tiettyä juttua, joista ensimmäinen oli Bruno Barata (TH 2/11, 6–11, liite 3). Jutun 
valitsin sen perusteella, että se on lehden pääjuttu. Toinen valitsemani juttu oli Ratsas-
taja varustetaivaassa (TH 5/11, 30–33, liite 4). Tämän valitsin sen perusteella, että se on 
aikaisempien numeroiden selailun perusteella melko tyypillinen Tunne Hevonen -
lehden artikkeli. Se koostuu pääjutusta ja kahdesta kainalojutusta. Tässä jutussa ei ole 
lainkaan kuvia. 
 
Lehden lukutapojen läpikäymisen jälkeen siirryin haastatteluissa käsittelemään tarkem-
min näitä kahta juttua. Kysymykseni koskivat juttujen ominaisuuksia, jotka voidaan 
luokitella lähdekirjallisuuteni perusteella hyvän jutun tunnuspiirteiksi. 
 
Juttujen tarkemman käsittelyn jälkeen siirryin lopputunnelmiin, joita lehti oli haastatel-
tavissa herättänyt. Kysyin heidän mielipidettään lehdestä sekä mahdollisia muutosehdo-
tuksia.  
 
Laadin kaikki haastattelukysymykseni sen mukaan, että saan vastauksia analysoimalla 
tutkimukselleni mahdollisimman hyvän ja kattavan sekä tutkimuskysymykseeni vastaa-
van aineiston. Tutkimuskysymyksiä ei sen sijaan voi suoraan esittää haastateltaville, eikä 
tutkimuksen vastauksia saa haastatteluista ilman analysointia (Ruusuvuori ym. 2011, 9). 
 
3.3 Haastattelutilanteet 
Pidin kaksi ryhmähaastattelua, joihin kumpaankin osallistui neljä henkilöä. Haastattelut 
järjestin tammikuussa 2012, noin 2,5 kuukautta tutkimukseni aiheen selkiytymisestä. 
Ensimmäisen haastattelun pidin kotonani ja toisen erään vantaalaisen tallin kerhohuo-
neessa. Molemmat haastattelut kestivät noin 1,5 tuntia. 
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Valmistin haastateltavia etukäteen antamalla heille luettavaksi yhden Tunne Hevonen -
lehden numeron (5/2011) noin viikkoa ennen haastatteluja. Pyysin heitä tutustumaan 
lehteen omalla tavallaan, lukemaan kiinnostavat jutut tai jättämään vaikka kokonaan 
lukematta, jos lehdestä ei tunnu löytyvän mitään heidän mielestään mielenkiintoista. 
Pyysin heitä kuitenkin lukemaan lehdestä kaksi juttua, Bruno Barata ja Ratsastaja varus-
tetaivaassa. Haastatteluja kuljetin eteenpäin teemoittain. 
 
Haastateltavat olivat suurimmaksi osaksi toisilleen tuntemattomia, mutta molemmissa 
tapauksissa keskustelusta tuli pienen alkukankeuden jälkeen sujuvaa. Esittämäni kysy-
mykset herättivät paljon mielipiteitä ja toisinaan keskustelu kävi kiivaanakin. Haastatel-
tavat eivät kuitenkaan eksyneet aiheesta, enkä katsonut juuri tarpeelliseksi puuttua kes-
kusteluun kysymysten esittämistä lukuun ottamatta. Olin pyytänyt osallistujia varaa-
maan haastatteluihin aikaa kaksi tuntia, joten aikaa jäi hyvin myös syvällisemmälle aihei-
siin paneutumiselle. 
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4  Tutkimustulokset 
Päätin teemoittaa tutkimusaineistoni niiden aihepiirien mukaan, joita käytin haastatte-
luissanikin. Käyn ensin läpi lukijoiden yleiset aikakaus- ja hevoslehtien lukumieltymyk-
set. Sen jälkeen paneudun tarkemmin haastatteluissa käsiteltyyn Tunne Hevonen -
lehden numeroon (5/2011) ja lähinnä sen rakenteeseen, jonka jälkeen käyn vielä tar-
kemmin läpi lehden juttutyyppejä haastatteluissa käsiteltyjen kahden kyseisen numeron 
jutun kautta. Lopuksi erittelen yleisemmin lehden sisällöstä saamiani tutkimustuloksia 
sekä kerron haastateltavien mielipiteistä lehteen tutustumisen jälkeen. 
 
4.1 Yleiset lukumieltymykset 
Tutkimukseeni osallistuneista suurin osa mainitsi aikakauslehtien lukemisen tärkeim-
mäksi syyksi ajanvietteen. Haastatteluissa kävi ilmi, että lehtiä luetaan esimerkiksi töissä 
ruokatunnilla, rentoutumisen vuoksi kotona työpäivän jälkeen ja viikonloppuisin. Aika-
kauslehtien parissa halutaan viihtyä, mutta niiden pitää tarjota myös uutta tietoa. 
 
”Paras lehti on sellainen, joka naamioi uuden ja kuivan tiedon viihdyttäväksi jutuksi.” 
Haastateltava 6. 
 
Suurin osa haastateltavista luki jotain hevoslehteä, joista suosituin oli Hippos. Sen lu-
kemisen painavin syy tuntui kuitenkin olevan se, että lehti tulee kotiin kaikille Suomen 
Ratsastajainliiton jäsenille. Haastateltavista kaksi ilmoitti myös saavansa lehden kotiin, 
mutta jättävänsä sen usein lukematta lähes kokonaan. Muita hevoslehtiä luettiin kohta-
laisen vähän, kaksi osallistujaa luki Hevoset ja ratsastus -lehteä toisinaan ja Hevosmaa-
ilma-lehteä tilasi kotiinsa yksi osallistuja. Hevoslehtiä luettiin muun muassa kiinnostavi-
en hevosen ruokinnasta ja hoidosta kertovien juttujen vuoksi. Myös hevosmatkailusta 
kertovat jutut saivat kiitosta. 
 
Kysyessäni, millaisia juttuja osallistujat haluaisivat hevoslehdistä lukea, suurimmaksi 
puheenaiheeksi nousi konkreettisten neuvojen puute. Esimerkiksi hevosen hyvinvoin-
nista ja ratsastuksesta kertovia juttuja pidettiin usein liian teoreettisina ja epäselvinä, 
eivätkä ne tuo haastateltavien mukaan lukijalle mitään todellisia vinkkejä kyseisiin aihei-
siin. Toisessa ryhmässä ehdotettiin, että esimerkiksi uudet hoito-, varuste- ja ruokin-
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tasuuntaukset voitaisiin esittää suoraan elävien esimerkkien kautta esimerkiksi repor-
taasimaisesti. Ryhmässä harmiteltiin myös, että usein hevosen sairauksista ja lääkinnästä 
kertovat jutut ovat niin kuivia, ettei niitä jaksa lukea eikä niistä jää mitään käteen. 
 
”Juttuja voisi tehdä enemmän kokemustasolta. Jutussa esiteltäisiin tietty hevonen ja 
tietty omistaja ja kerrottaisiin, kuinka juuri heille kävi ja kuinka he ongelman ratkaisi-
vat.” Haastateltava 7. 
 
Kokemusperäisiä juttuja toivottiin lehtiin muutenkin lisää. Esimerkiksi matkailujuttuja 
kiiteltiin paljon ja ehdotettiin, että samankaltaisia kokemusperäisiä juttuja voisi tehdä 
muistakin aiheista. Aiheiksi ehdotettiin muun muassa kokemuksia hevosonnettomuuk-
sista, kovia kokeneen hevosen tai hevosihmisen tarinaa, esittelyä hevosalan ammateista 
sekä juttuja erilaisista hevosiin liittyvistä legendoista ja niiden todenperäisyydestä. 
 
Haastateltavat haluaisivat lukea myös henkilöjuttuja ratsastajista ja muista alan ammatti-
laisista, talliesittelyjä ja juttuja uusista ja uudenlaisista tuotteista. Haastatteluissa ehdotet-
tiin muun muassa tuotevertailuja. Tästä virinneessä keskustelussa kävi ilmi, että vertai-
lua voisi hyödyntää muutenkin, esimerkiksi aiheista pihatto vai talli tai lääke- vai ho-
meopaattinen hoito. 
 
Turhina juttuina pidettiin kilpailutuloksia ja -selostuksia. Koska useimmat hevoslehdet 
ilmestyvät noin kuudesti vuodessa, monet tulokset ovat lehden ilmestyessä jo vanhaa 
tietoa. Haastateltavien mielestä tulokset voi halutessaan käydä katsomassa esimerkiksi 
internetistä. Eräs haastateltavista ehdotti, että kilpailuista kirjoitettaisiin juttuja vain, jos 
esimerkiksi joku suomalainen on menestynyt poikkeuksellisen hyvin kansainvälisellä 
tasolla. 
 
Toisaalta osa haastateltavista piti kilpailutuloksia myös olennaisena osana hevoslehtiä, 
vaikka niitä ei ole erityisen mielenkiintoista lukea. Erään ehdotuksen mukaan muut he-
voslehdet voisivat jättää kilpailuista raportoimisen suosiolla vain esimerkiksi Hippoksel-
le, jossa kilpailutuloksia on hänen mukaansa eniten ja laajimmin, ja keskittyä itse muihin 
aiheisiin. 
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Molemmissa ryhmissä eri hevoslehtien koettiin olevan tarkoitettu lähinnä alasta todella 
kiinnostuneille ja aktiivisille harrastajille. Suurinta osaa lehdistä pidettiin liian teoreetti-
sina ja ammattilaisille tarkoitettuina, joista ”tavallisempi” harrastaja ei saa mitään irti. 
Kaikille hevoslehdille toivottiin maanläheisempää ja kansankielisempää otetta. 
 
”Välillä Hipposta lukiessani tunnen itseni tyhmäksi, kun en tunne kaikkia termejä tai 
jaksa lukea liian kuivia juttuja.” Haastateltava 4. 
 
4.2 Lehden rakenne 
Suurin osa haastateltavista ei ollut tutustunut Tunne Hevonen -lehteen aikaisemmin 
eikä edes tiennyt sen olemassaolosta. Todennäköisin syy tälle on se, että oman kerto-
muksensa mukaan he selailevat lehtiä kaupoissa tai kioskeissa vain harvoin ja silloinkin 
lähinnä naisten- tai yleisaikakauslehtiä. 
 
Haastateltavista kolme kertoi tutustuneensa lehteen aiemmin, lähinnä selailemalla. 
Syyksi sille, etteivät he päätyneet lukemaan lehteä tarkemmin, he mainitsevat muun 
muassa, etteivät juttuaiheet tuntuneet tarpeeksi mielenkiintoisilta. Yksi haastateltavista 
kertoi, ettei lehti tuntunut eroavan muista hevoslehdistä tarpeeksi, jotta sen olisi osta-
nut varsinkin, kun kotiin tulee jo yksi hevoslehti. 
 
Tutkimukseen osallistuneiden yleinen mielipide haastatteluissa käsitellystä Tunne He-
vonen -lehden numerosta tuntui olevan ”sekava”, vaikka lehti muuten jakoi mielipiteet 
positiivisiin ja negatiivisiin. Lehden kansi (liite 2) koettiin hienoksi ja muista hevosleh-
distä poikkeavaksi, mutta sisäsivut eivät vakuuttaneet haastateltavia samalla tavalla. 
Heidän mielestään sisältö näytti ainakin ensi katsauksella melko sekavalta ja haastatelta-
vat harmittelivat sitä, ettei kannen antama hyvä vaikutelma saanut siellä enää jatkoa. 
 
”Kansi ja sisällys sivulle 13 asti näyttivät hyviltä, mutta sen jälkeen lehti ei ollut visuaali-
sesti hieno. Juttuja lukiessa vaikutelma lehdestä oli jo hirveä.” Haastateltava 1. 
 
Lehteä kuvattiin myös kevyen tuntuiseksi ja kritisoitiin siitä, ettei sillä tuntunut olevan 
mitään selvää rakennetta. 
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Muutamille haastateltaville lehti antoi kuitenkin myös positiivisen vaikutelman. Esimer-
kiksi haastateltavan 6 mielestä lehti vaikutti hyvältä ja aiheet tuntuivat ensivilkaisulla 
itseä kiinnostavilta. Hänen mielestään lehti tuntui myös erottuvan edukseen muista he-
voslehdistä. Lehti sai haastateltavilta kiitosta myös alku- ja loppupään juttujen kuvituk-
sesta. 
 
Lehden laadukkuus mielletään eri tavoin. Myös tutkimukseen osallistuneiden mielipi-
teet vaihtelivat kysyttäessä, oliko heidän mielestään käsitelty Tunne hevonen -lehden 
numero laadukas vai ei. Osa haastateltavista oli ehdottomasti sitä mieltä, ettei lehti ole 
laadukas, osan mielestä lehden ulkonäkö viittaa laatuun, mutta sisältö ei kuitenkaan tue 
laadukkuutta. Osa taas oli sitä mieltä, että muihin hevoslehtiin verrattuna Tunne hevo-
nen on oikein laadukas. 
 
Myös kysymys lehden tasapainoisuudesta herätti haastateltavien joukossa eriäviä mieli-
piteitä. Toisten mielestä lehti oli hyvin tasapainossa, mutta suurin osa oli sitä mieltä, 
että lehden rakenteessa oli havaittavissa epätasapainoisuutta. 
 
Kansi sekä alkupään juttujen kuvitus ja taitto olivat haastateltavista suurimman osan 
mielestä laadukkaita ja kauniita. Moni kuitenkin mainitsi, että keskivaiheilla kuvien laatu 
ja ulkonäkö muuttuivat heikommiksi ja lehteä luonnehdittiin ”järjestölehden näköisek-
si” (haastateltava 1). Loppua kohden visuaalisuuteen oli taas panostettu hieman enem-
män. Epätasapainoa ei kuitenkaan koettu niin suureksi ongelmaksi, että se olisi kiinnit-
tänyt huomiota häiritsevän paljon. Haastateltavien mielestä lehden suurimmat ongelmat 
olivat sisällössä. 
 
Haastateltavilla oli jonkin verran ongelmia myös mainosten erottamisessa toimitukselli-
sesta sisällöstä. Haastatteluissa mainittiin, että usein äkkivilkaisulla mainokset mielsi 
juttuun kuuluviksi osiksi ja ne olisi voinut erottaa jutuista esimerkiksi viivalla. 
 
4.3 Lehden juttutyypit ja palstat 
Haastatteluissa herätti paljon keskustelua se, ettei lehdessä ole ollenkaan pieniä ”säläjut-
tuja”. Lehti koettiin melko raskaaksi lukea, sillä kaikki jutut olivat kohtalaisen pitkiä. 
Tämän takia myös jutun tai aiheen vaihtumista toiseen oli välillä hankala erottaa. 
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Lehteen toivottiin erityisesti osiota, jossa olisi esimerkiksi palautetta tai mielipidekirjoi-
tuksia lukijoilta. Suurin osa haastateltavista oli sitä mieltä, että ne ovat piristysruiskeita 
lähes missä tahansa muussakin lehdessä. 
 
Lehteen ehdotettiin myös ilmoituspalstaa, jolle lukijat voivat lähettää ilmoituksia myy-
tävistä hevosista ja hevostarvikkeista tai lähes mistä tahansa. Myös lehden tekijät hyö-
tyisivät tästä, jos ilmoituksista ottaisi pienen maksun. 
 
Lukijalähtöisten palstojen lisääminen hyödyttäisi haastateltavien mukaan lehden tekijöi-
tä muutenkin. Kun joka aukeamalle ei tarvitse kirjoittaa juttua, voi keskittyä paremmin 
muiden lehden juttujen laatuun. Suurinta osaa häiritsi se, että lehteä oli selvästi jouduttu 
tekemään kiireessä ja monessa jutussa oli huolimattomuusvirheitä. 
 
Lehteen toivottiin myös palstaa, joka koostuisi pienistä jutun pätkistä. Palstalle voisi 
kerätä pieniä hevosiin liittyviä uutispätkiä ja sisältö voisi olla vaikka hyvinkin viihteelli-
nen. Pidempien juttujen sumaa voisi haastateltavien mielestä katkoa myös kolumneilla. 
 
”Kirjoittajan pitää kuitenkin osata kirjoittaa lehtijuttuja eikä ahtaa tekstiin tieteellisiä 
termejä ja vaikeaselkoisesti muotoiltua asiaa, kuten hevosalan ammattilaiset tekevät ko-
lumneissaan muissa hevoslehdissä.” Haastateltava 6. 
 
4.4 Lehden sisältö 
Lehden parhaimmiksi ja mielenkiintoisemmiksi jutuiksi nousivat haastattelujen perus-
teella Tunne aasi -extran jutut (TH 5/2011, 36–41) ja matkailujuttu Ratsastuslomalla 
karjapaimenten maassa (TH 5/2011, 46–50). Todella kiinnostavaksi aiheeksi koettiin 
myös juttu Suureläinpelastuskurssilla (TH 5/2011, 42–45), mutta haastateltavien har-
miksi juttu ei käsitellytkään konkreettisia vinkkejä suureläinten pelastukseen, vaan ker-
toi vain itse kurssista. 
 
Vastaava ongelma tuli haastatteluissa esiin useaan otteeseen muutenkin. Osallistujien 
mielestä jutut jäivät helposti pintapuolisiksi, eikä niistä saanut itselle juurikaan uutta 
tietoa tai uusia näkökulmia. Juttujen toivottiin paneutuvan aiheisiin pintaa syvemmälle ja 
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tuovan lukijalle todella jotain uutta. Haastatteluissa myös pahoiteltiin sitä, että konkreet-
tiset neuvot ja vinkit ovat yleensä hevoslehtien parasta antia, mutta niitä jaetaan todella 
vähän. Osallistujien mukaan Tunne Hevonen ei ainakaan tämän numeron perusteella 
osoittautunut poikkeukseksi. 
 
Eniten lehden jutuista mielipiteitä jakoivat hevostaidetta käsitelleet jutut. Toiset antoivat 
aiheesta kovaakin kritiikkiä ja kertoivat hypänneensä juttujen ohi kokonaan, kun muu-
tama osallistuja piti juttuja todella mielenkiintoisina. 
 
”On hienoa, että hevoslehdessä uskalletaan keskittyä muuhunkin aiheeseen liittyvään 
kuin hevosen hoitoon ja ratsastukseen. Hevosharrastus kun yltää harrastuksen ulkopuo-
lelle muuhunkin elämään.” Haastateltava 5. 
 
Aiheen synnyttämän keskustelun tuloksena ryhmässä päädyttiin lopulta siihen, että tai-
dejuttuja olisi voinut hieman tiivistää. Näin ne eivät olisi aiheuttaneet niin suurta vasta-
reaktiota lukijoissa, joita aihe ei kiinnosta ollenkaan. Haastatteluissa huomautettiin 
myös, että lehti voi olla hyvä, vaikka kaikki jutut eivät itseä kiinnostaisikaan. Riittää, että 
suurin osa kiinnostaa. 
 
Lehden sisällöstä jäi haastateltaville kokonaisuudessaan viimeistelemätön ja keskeneräi-
nen kuva. Lehteä luonnehdittiin jopa amatöörimäiseksi. Mielikuva johtuu esimerkiksi 
lukuisista huolimattomuusvihreistä, joista haastateltavien mukaan paistaa kiire ja se, 
etteivät lehden tekijät ehkä ole aivan ammattilaisia. 
 
4.4.1 Haastateltavien arvio käsitellyistä jutuista 
Haastatteluissa kävimme läpi tarkemmin kahta käsitellyn numeron juttua. Ensimmäi-
nen, lehden kansijuttu valokuvaaja Bruno Baratasta (TH 5/2011, 6–11, liite 3) sai pal-
jon kiitosta kuvituksesta ja ulkoasustaan muutenkin. Myös jutun aihetta pidettiin mie-
lenkiintoisena, mutta sen toteutus ja sisältö saivat negatiivista palautetta. 
 
Juttua luonnehdittiin ”perushaastatteluksi” (Haastateltava 2), joka kertoo kyllä aiheesta, 
mutta ei mene siihen tarpeeksi syvälle. Jutun haastateltavaa pidettiin mielenkiintoisena, 
mutta juttua hänestä pintaraapaisuna. Tutkimukseen osallistuneet olisivat esimerkiksi 
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halunneet tietää enemmän ”mehukkaita yksityiskohtia jännittävästä työstä” (Haastatel-
tava 3) ja siitä, miksi haastateltava on ryhtynyt kyseiseen työhön. Artikkelia luonnehdit-
tiin ylimalkaiseksi, vaikka siitä olisi saanut paljon mielenkiintoisemman. 
 
Eräs haastateltavistani huomautti, että häntä häiritsee jutun rakentuminen kokonaan 
haastateltavan vastauksista. 
 
”Tuntuu, että juttu oli koottu suoraan sähköpostivastauksista ja käännökset tehty jollain 
Googlella, eikä niitä ole ehditty miettiä loppuun asti.” Haastateltava 1. 
 
Juttua kritisoitiin siitä, että siihen oli saatu paljon asiaa, mikä ei ainakaan tutkimukseen 
osallistujia kiinnosta. Aihe olisi kuitenkin antanut paljon enemmän ja muutama haasta-
teltava mainitsi, että olisi ollut todella mielenkiintoista lukea esimerkiksi tunnetun he-
vosvalokuvaajan ohjeita hevosten kuvaamiseen. 
 
Positiivista palautetta juttu sai kuvien lisäksi kuitenkin selvästi oikean haastateltavan 
valinnasta. Jutun sisällön rakenne oli useimpien haastateltavien mielestä selkeä ja hel-
posti seurattavissa. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista ilmoitti myös, että melko 
kovasta kritiikistä huolimatta juttu oli heidän mielestään keskitasoa ja he jaksoivat lukea 
sen ongelmitta loppuun asti. Kolme kahdeksasta haastateltavasta ilmoitti jutun anta-
neen heille uutta tietoa tai näkökulmia, mutta loput vastasivat kieltävästi. 
 
”Aika harvassa ovat mistä tahansa lehdestä ne todella mielenkiintoiset jutut, jotka muis-
taa vielä seuraavanakin päivänä. Se ei ole yksin hevoslehtien ongelma, mutta toki kaik-
kien pitäisi pyrkiä parempaan.” Haastateltava 7. 
 
Toinen tarkemmin käsitelty juttukokonaisuus Ratsastaja varustetaivaassa (TH 5/2011, 
30–33, liite 4) sai sen sijaan paremman vastaanoton haastatteluryhmissä. Jutun sisältöä 
kehuttiin kiinnostavaksi ja näkökulmaa hyväksi. Vaikka suurin osa haastateltavista ei 
saanut jutusta juuri uutta tietoa, he kertoivat saaneensa pohtimisen aihetta pidemmäk-
sikin aikaa. 
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Haastateltavien mukaan jutusta näkyi, että sen eteen on nähty vaivaa. Tästä kertoi haas-
tateltavien mielestä esimerkiksi jutun lopussa oleva faktalaatikko. Eräs haastateltava 
kuitenkin huomautti, että juttuun oli hypännyt joitain asioita, jotka ovat selkeästi mieli-
piteitä, mutta niiltä puuttuivat lähteet. Toinen haastateltava huomautti, että jos toimitta-
ja haluaa esittää omia mielipiteitään, yhtenä jutun kainalotekstinä voisi olla kolumni. 
 
Juttukokonaisuudessa pidettiin erityisesti tekstistä, jossa hevostarvikekauppiaat pääsivät 
kertomaan omia näkemyksiään. Kritiikkiä kokonaisuus sai kuvien puuttumisesta. Yksi 
haastateltavista huomautti, että jutun alussa mainitaan kuvaaja, mutta kuvaa ei ole mis-
sään. Jutun ensimmäisen reunan oikeassa alakulmassa on pieni kuvallinen mainos, jon-
ka haastateltavan mukaan voi helposti kuvitella kuuluvan juttuun. 
 
Kuvien puuttuminen aiheutti sen, että monen haastateltavan mielestä juttu tuntui ras-
kaalta lukea. 
 
”Ensireaktio oli että apua, pitääkö tämä lukea. Jutun jaksoi kuitenkin lukea hyvin, mutta 
kevennys olisi auttanut.” Haastateltava 2. 
 
Haastatteluissa ehdotettiin, että juttukokonaisuus olisi voinut olla esimerkiksi kaksi-
osainen. Näin hyvän aiheen olisi voinut käyttää kahdessa lehden numerossa, mutta mu-
kaan olisi mahtunut myös kuvia. 
 
4.4.2 Lehden linja 
Tunne Hevonen -lehti on tarkoitettu ”tiedostavalle hevosihmiselle”. Kysyin haastatel-
tavilta, millainen heidän mielestään on tiedostava hevosihminen ja vaikuttaako lehti 
olevan suunnattu sellaiselle. 
 
Haastateltavat määrittelivät tiedostavan hevosihmisen aktiiviseksi harrastajaksi, joka 
etsii jatkuvasti uutta tietoa ja uusia näkökulmia. Tiedostava hevosihminen yrittää etsiä 
asioille oikeaa toimintatapaa ja toimii itse sen mukaisesti. Tiedostava hevosihminen 
kyseenalaistaa jatkuvasti vakiintuneita käytäntöjä ja ottaa ennakkoluulottomasti vastaan 
uusia suuntauksia. 
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Haastateltavien mielestä lehti jäi hieman pinnalliseksi, eikä tiedostavuus välity siitä niin 
hyvin kuin voisi. Haastatteluissa päädyttiin siihen tulokseen, että tiedostava hevosihmi-
nen ottaa asioista selvää, eikä usko sokeasti ensimmäiseen jostain asiasta saamaansa 
informaatioon. Tiedostava ihminen haluaa tietää asioiden eri näkökulmat ja päättää 
sitten itse oman kantansa. 
 
Suurin osa tutkimukseen osallistuneista ei löytänyt lehdestä yhtenäistä linjaa. Muutama 
mainitsi sen olevan selkeästi muita hevoslehtiä maanläheisempi ja kannattavan hyvää 
hevosmiestaitoa, jonka mukaan asiat tehdään hevosen luontaisia vaistoja ja käyttäyty-
mistä silmällä pitäen. Haastateltavien keskuudessa virisi kuitenkin keskustelu siitä, että 
lehden suuntaaminen tiedostavalle hevosihmiselle viittaa jonkinlaiseen aatteellisuuteen, 
joka ei kuitenkaan välity tarpeeksi lehden jutuista. 
 
”Lehdestä ei selkeästi välity, miksi sitä tehdään. Oma suunta pitäisi valita tietoisemmin 
ja noudattaa sitä rohkeasti.” Haastateltava 2. 
 
Tutkimukseen osallistuneiden mukaan lehden pitäisi perustella olemassaolonsa parem-
min. Lähes kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että lehti on oikealla asialla, mutta sen 
pitäisi valita itselleen selkeämpi linja ja tuoda sitä esiin selkeämmin. Lehteä luonnehdit-
tiin hyvin kunnianhimoiseksi, joka selvästi yrittää erottua muista hevoslehdistä, mikä oli 
haastateltavien mielestä pelkästään positiivinen asia. Nyt heistä kuitenkin tuntui, että 
lehti yrittää miellyttää liikaa kaikkia. Kaikki haastateltavat olivat kuitenkin sitä mieltä, 
että käsitellyn numeron perusteella lehti on hyvää vauhtia matkalla oikeaan suuntaan. 
 
Haastateltavien mielestä lehden aiheet tuntuivat kyllä kiinnostavilta, mutta niiden käsit-
telytavassa oli jotain ontuvaa. Osallistujat olisivat kaivanneet niihin uusia näkökulmia, 
jotain, joka olisi tuonut enemmän lehden linjaa esiin. 
 
”Kirjoitustyyli kaipaa lisää asennetta, ei välttämättä asenteellisuutta, mutta jotain, jolla 
lukijat saadaan koukutettua paremmin.” Haastateltava 3. 
 
Suurin osa haastateltavista ilmoitti, ettei lukisi lehteä tulevaisuudessa, ellei sitten saisi 
sitä ilmaiseksi käsiinsä. Loput kertoivat, että voisivat harkita lehden ostoa silloin tällöin 
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ja vain yksi ilmoitti voivansa tilata lehteä. Moni haastateltavista kertoi lehden olevan 
pettymys, mutta todennäköisesti matkalla oikeaan suuntaan.  
 
Lehden suurimmiksi ongelmiksi nähtiin selkeän linjan puuttuminen ja juttujen kuluneet 
näkökulmat sekä konkreettisten neuvojen ja kuvausten puute. Monen mielestä lehti 
vaikutti vielä keskeneräiseltä ja suurin osa haastateltavista uskoi voivansa lukea sitä 
säännöllisestikin, jos nämä asiat saataisiin kuntoon. 
 
Haastateltavista suurimman osan mielestä lehden arvot ja ajatusmaailma olisivat toden-
näköisesti yhteneväiset heidän omiensa kanssa, jos lehden linja välittyisi selkeämmin. 
Nyt lehti on liian neutraali juttujen käsittelytavan puolesta. Tällöin se ”ei herätä tunteita 
ja siksi juttuja ei jaksa lukea”. (Haastateltava 3). 
 
Haastateltavien mielestä lehti yritti liiaksi miellyttää kaikkia ja on tällä hetkellä tarkoitet-
tu ”jokaiselle, joka on joskus nähnyt hevosen”. (Haastateltava 2). Sen sijaan lehden pi-
täisi olla enemmän mainostamansa tiedostavan hevosihmisen lehti esittelemällä asioihin 
eri näkökulmia ja tuomalla esiin uutta. Sen pitäisi tietoisesti jättää pois osa-alueet, jotka 
eivät sen linjaan kuulu ja hyväksyä samalla se, etteivät kaikki Suomen hevosharrastajat 
voi kuulua sen kohderyhmään. 
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5 Johtopäätökset 
Tutkimushaastatteluni antoivat työlleni selkeää osviittaa siitä, millaista hevoslehteä Tun-
ne Hevonen -lehden kohderyhmään kuuluvat haluaisivat lukea. Seuraavaksi teen muu-
tamia päätelmiä saamieni tutkimustulosten perusteella. 
 
Pelkkiin analyyttisiin johtopäätöksiin pysähtyvä tutkimus jää hiukan kesken (Ruusuvuo-
ri ym. 2011, 29). Tulokset pitäisi vielä liittää teoreettisiin näkökulmiin ja ajankohtaisiin 
käytännön ongelmiin. Oman tutkimukseni tapauksessa se tarkoittaa konkreettisten pa-
rannusehdotusten tekemistä Tunne Hevonen -lehdelle sekä niiden asioiden ottamista 
esille, jotka kannattaa säilyttää. 
 
5.1 Muutosehdotuksia 
Haastattelujeni perusteella käy selvästi ilmi, että tutkimukseeni osallistuneiden mielestä 
lehti ei ole vielä valmis ja siinä on paljon kehitettävää. Olen koonnut tähän muutamia 
konkreettisia ehdotuksia, joiden avulla lehteä voisi viedä eteenpäin. Kehittämisehdotuk-
set olen koonnut haastatteluissa käytyjen keskustelujen sekä käyttämäni lähdekirjalli-
suuden perusteella. Niiden avulla lehti voisi vastata ehkä enemmän sitä hevoslehteä, 
jollaista Tunne Hevonen -lehden kohderyhmään haluaisivat lukea. 
 
5.1.1 Lehden linjan selventäminen 
Tutkimukseeni osallistuneet nostivat esille sen, ettei lehti tunnu vielä löytäneen itselleen 
selkeää linjaa. Tunne Hevonen on lehti ”tiedostavalle hevosihmiselle”, mutta idea ei 
tutkimukseni perusteella välity lehdestä vielä tarpeeksi selkeänä. 
 
Lehti perustettiin aikoinaan tyytymättömyydestä suomalaiseen hevoslehtitarjontaan, 
mutta eroaako se sittenkään kilpailijoistaan kovin paljoa? Tutkimukseeni osallistuneet 
mainitsivat useaan otteeseen lehden olevan samankaltainen kuin muutkin. 
 
Lehden linjaa voisi selventää ottamalla käsittelyyn lehden konseptin. Töyry, Räty ja 
Kuisma (Töyry ym. 2008, 26) jakavat lehden konseptin käsitteen kolmeen eri tasoon. 
Tasoja tarkastelemalla lehden linjaan voisi saada selkeyttä. Kun konsepti vastaa lehden 
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linjaa ja lehteä tehdään konseptia noudattaen, arvot ja ideologia välittyvät lehdestä au-
tomaattisesti halutunlaisina ja selkeästi. 
 
Konseptin ensimmäinen taso on lehden perusta. Sillä määritellään juuri lehden ideolo-
giset tavoitteet ja arvot, mutta samalla myös taloudelliset tavoitteet, lukijoiden tarpeet 
sekä se, millaista journalistista kulttuuria lehti edustaa. (Töyry ym. 2008, 27). 
 
Toinen taso on lehden ”arkkitehtuuri”. Sillä päätetään tavat, joilla lukijaa puhutellaan, 
mistä näkökulmista aiheita katsotaan ja mitä aiheita ylipäänsä käsitellään. Lehdellä on 
hyvä olla myös käytössään tietynlaiset juttutyypit ja mielellään sivukartta, joka kertoo, 
minkä tyyppiset jutut kuuluvat mihinkin kohtaan lehteä. Arkkitehtuurilla määritellään 
lehden visuaaliset ratkaisut sekä työnjako ja työprosessin eri vaiheet. (Töyry ym. 2008, 
27). 
 
Tunne Hevonen -lehti voisi saada tarvitsemaansa yhtenäisyyttä erityisesti visuaalisuu-
den ja juttutyyppien suunnittelusta. Lukija kokee lehden yhtenäisempänä, kun tietyt 
asiat, kuten logot ja palstatunnukset sekä värimaailma ovat yhteneviä läpi koko lehden 
ja jatkuvat vielä seuraavissakin numeroissa. Aikakauslehden sivuja ei pidä suunnitella 
yksi kerrallaan, sillä lukijalle lehti koostuu näkymistä. Lehti on myös dramaturginen 
kokonaisuus, jonka jännitteen pitäisi kantaa kokonaisuuden läpi. (Rantanen 2007, 20). 
 
Konseptin kolmas taso kuvastaa päivittäistä työtä. Siihen kuuluu työprosessi, jolla tuo-
tetaan tavoitteiden mukainen kokonaisuus. Tasoon kuuluvat myös yksittäisissä jutuissa 
tehdyt valinnat ja yksityiskohdat. (Töyry ym. 2008, 27). 
 
Selkeän linjan löytämiseksi Tunne Hevonen -lehden nykyinen konsepti kannattaa ana-
lysoida tarkkaan. Analysoinnin tarkoitus on selvittää sitä, miksi ja kenelle lehteä teh-
dään. Se kertoo myös, mikä tekee lehdestä lukijalle kiinnostavan ja miksi sitä luetaan 
(Töyry ym. 2008, 33). Tunne Hevonen -lehden tapauksessa konseptin tarkastaminen 
auttaisi tarttumaan ongelmakohtiin sekä ehkä myös selvittämään, kuinka lehdelle saatai-
siin uusia lukijoita. 
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Konseptia olisi hyvä ainakin tarkentaa, mutta jos siihen tehdään suoranaisia muutoksia, 
ne täytyy muistaa perustella lehden arvoilla ja tavoitteilla sekä lukijoiden tarpeilla (Töyry 
ym. 2008, 33). 
 
Yhdenlaisen menestysreseptin toimivalle lehtikonseptille tarjoilee Kauppalehden ulko-
asupäällikkö Markus Frey (Vainionkulma-Immonen 2011). Ohjeiden lomassa pohdin, 
kuinka reseptin aineksia voisi hyödyntää ja ottaa huomioon Tunne Hevonen -lehdessä. 
 
1. Aivan ensimmäisenä täytyy ottaa huomioon konteksti, eli millaiseen 
maailmaan ja millaisille ihmisille lehti on tarkoitettu. Voisiko lehteen laina-
ta ympäröivästä maailmasta jotain, ihan mitä tahansa? Voisiko Tunne Hevonen 
-lehteä tuoda esimerkiksi enemmän verkkoon? Lukijat voisivat äänestää lehden 
nettisivuilla parasta juttua ja ehdottaa juttuaiheita sekä antaa palautetta, joista 
parhaat päätyisivät lehteen. Jos lukijan toivomasta aiheesta tehdään juttu, sen 
voisi mainita lehdessä jutun yhteydessä, jolloin ehkä useampikin lukija rohkais-
tuisi esittämään toiveitaan. Tätä kautta lehden lukijoille välittyvä yhteisöllisyyden 
tunne voisi voimistua. Ehkä lehden nettisivuille voisi perustaa foorumin, joka 
mahdollistaisi lukijoiden vapaamman keskustelun. Sieltäkin voisi irrota uusia nä-
kökulmia ja juttujen aiheita. 
2. Identiteetti, eli lehden pitää edustaa itseään oikeanlaisilla tavoilla kaikis-
sa mahdollisissa tilanteissa. Lehden arvojen pitäisi välittyä kaikesta siitä, mitä 
lehdessä on tai missä lehti on mukana. Nyt arvot jäivät tutkimukseen osallistu-
neille vielä epäselviksi. 
3. Ulkoinen konsepti eli lehden rakenne, koko ja materiaalit. Saisiko Tunne 
Hevonen -lehden ulkonäöstä vielä yhtenäisemmän esimerkiksi fonttien avulla? 
Voisiko lehti noudattaa tiettyjä sivukarttoja, joiden mukaan samankaltaiset ja -
pituiset jutut toistuisivat joka numerossa samalla paikalla ja samaan tyyliin taitet-
tuna? 
4. Laatu, joka tarkoittaa lehden sisällön lisäksi myös sen materiaalia. Tunne 
Hevonen on painettu kiiltävälle, kädessä miellyttävältä tuntuvalle paperille. Yksi 
tutkimuksen haastateltavista mainitsikin, että lehti tuntuu materiaalinsa puolesta 
laadukkaalta. 
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5. Tunne, jota välittävät erityisesti kuvat. Jokaisen jutun yhteydessä kannattaa 
miettiä, millaista tunnetilaa itse teksti välittää ja onko se sopusoinnussa juttuun 
valitun kuvan kanssa. Tunteisiin vetoava kansikuva on nopein keino saada lukija 
tarttumaan lehteen. (Rantanen 2007, 94). 
6. Keskittyykö lehti ongelmien esittelyyn vai niiden ratkaisemiseen? Haluaa-
ko Tunne Hevonen nostaa esiin epäkohtia hevosten käsittelyssä ja esimerkiksi 
mahdollisessa Suomen eläinsuojelulain puutteellisuudessa? Vai halutaanko leh-
dessä antaa ääni vaikkapa henkilölle, jonka hevosen aiemmin arvaamaton käytös 
muuttui, kun suitset vaihdettiin kuolaimettomiin? Ongelmien esittely ei välttä-
mättä sulje pois ongelmien ratkaisua, mutta jokaisen jutun kohdalla voi miettiä, 
kummalla tavalla haluttu asia saadaan parhaiten esitettyä tai millainen jutusta tu-
lisi ongelmanäkökulmaa vaihtamalla. 
7. Näytä äläkä selitä. Kuvat kertovat sen, mihin teksti ei pysty. Joskus tekstimuo-
toisen asian voi esittää lukijalle myös havainnollisemmin esimerkiksi grafiikkaa, 
luetteloita tai taulukoita käyttäen. 
8. Varasta naapurilta. Ideoita ja aiheita voi haalia muista lehdistä ja tehdä jutuista 
muita lehtiä mielenkiintoisempia uusia näkökulmia esittämällä ja päästämällä 
vastakkaista mieltä olevat haastateltavat ääneen. Muista lehdistä kannattaa kopi-
oida erityisesti myös sopivan tuntuisia juttutyyppejä ja palstoja.  
9. Kiteytä. Jutut kannattaa kirjoittaa uudelleen useampaan otteeseen, jolloin niistä 
häviää pois toisto ja turhat itsestäänselvyydet. Ytimekkäästi esitetyt asiat on rön-
syilyä helpompi sisäistää. 
 
Lehdentekijän kannattaa myös ajoittain kysyä itseltään, miksi lehti on olemassa. Kun 
muistaa, onko lehden pääasiassa tarkoitus antaa tietoa, toimia tulkkina, viihdyttää, pu-
hua edustamansa asian puolesta tai kenties toimia lukijan palvelijana, linjassa on hel-
pompi pysyä (Johnson & Prijatel 2007, 137). 
 
Lehteä, jonka pääasiallinen tehtävä on antaa tietoa, lukevat lähinnä kyseisen alan am-
mattilaiset tai muuten asiaan vihkiytyneet. He lukevat lehteä siksi, että se tarjoaa aina 
alan tuoreinta tutkimustietoa ja uutisia, joita ei muualta löydä. Tulkkina toimiva lehti ei 
välttämättä kerro ennenkuulumattomia uutisia, vaan sen on tarkoitus selittää ympäröi-
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vää maailmaa eri näkökulmista. Asiaansa puolustava lehti menee tässä askeleen pidem-
mälle kertomalla, miten asioiden pitäisi olla. 
 
Lukijoitaan viihdyttämään pyrkivä lehti koettaa saada lukijansa nauramaan ja rentoutu-
maan. Sen ei tarvitse olla kiinni päivän polttavissa poliittisissa uutisissa eikä siltä sitä 
odotetakaan. Palveleva lehti puolestaan antaa konkreettisia vinkkejä lukijansa ongel-
miin. 
 
Vaikka lehti harvoin noudattaakaan vain yhtä tehtävää, kannattaa roolit asettaa tärkeys-
järjestykseen (Johnson & Prijatel 2007, 137). Tunne Hevosen kohdalla voisi esimerkiksi 
olla, että tärkeimmäksi rooliksi nousee oman asian puolesta puhuminen ainakin sen 
perusteella, että lehden verkkosivuilla korostetaan lehden olevan hevosen puolella. 
 
Tutkimustulosteni perusteella myös palvelijan rooli kannattaa nostaa tärkeysjärjestyk-
sessä korkealle, sillä kohderyhmä tuntuu kaipaavan enemmän käytännön vinkkejä, kuin 
mitä suomalaiset tällä hetkellä tarjoavat. Oman asian edistäjän ja palvelijan rooleja voisi 
varmasti myös yhdistää toisiinsa antamalla esimerkiksi konkreettisia vinkkejä hevosen 
luonnollisesta käsittelystä tai siitä, kuinka tallin ja ulkoilutilat saisi mahdollisimman mu-
kaviksi hevoselle. 
 
Tunne Hevonen -lehden on varmasti tarkoitus antaa lukijoilleen myös uutta tietoa ja 
viihdyttääkin, mutta nämä ominaisuudet tulevat ehkä vasta seuraavina listalla.   
 
5.1.2 Uusia juttutyyppejä ja palstoja 
Haastatteluihini osallistuneet kaipasivat lehteen joitain näkyviä muutoksia, jotka saatai-
siin aikaan muutamilla uusilla juttutyypeillä tai palstoilla. Erityisen selväksi kävi, että 
lehteen olisi kaivattu pidempien juttujen lisäksi lyhyempiä. Aikakauslehden dramaturgia 
syntyy siitä, kuinka lehti puhuttelee lukijaansa (Töyry ym. 2008, 44). Jännitteistä syntyvä 
dramaturgia puolestaan saadaan esimerkiksi vaihtelemalla juttukokoja. 
 
Moni aikakauslehti aloittaa lukijan lämmittelyn lyhyistä palasista koostuvilla palstoilla, 
joissa on esimerkiksi lukijapalautteita ja pieniä uutisia. Myös haastatteluissani tuli esille, 
että näitä elementtejä olisi kaivattu käsiteltyyn Tunne Hevonen -lehteen. Lukijapalaut-
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teista tai -mielipiteistä koostuva palsta voi tuoda lehden lukijoille yhteisöllisyyden tun-
netta. Itse uskon myös, että lukijapalsta toimisi hyvin hevosihmisille suunnatussa leh-
dessä, sillä hevosalalla mielipiteet eri asioista jakautuvat välillä hyvinkin tiukasti. 
 
Myös kevyistä ja lyhyistä uutispätkistä sekä kuvituksesta koostuva palsta lehden alku-
puolella voisi toimia hyvin. Palstalla voisi esitellä esimerkiksi hevosalan uusia suuntauk-
sia, ehkä viihteellisemmästäkin näkökulmasta. 
 
Pidemmät ja laajemmin käsitellyt jutut kannattaa sijoittaa lehden keskivaiheille. Tutki-
mukseeni osallistuneiden esiin tuoma jonkinlainen kolumni tai pakina voisi sopia leh-
den keskivaiheille myös hyvin. Mielestäni kolumni sopisi lehden linjaan, onhan sen tar-
koitus ehkä olla muita hevoslehtiä hieman asenteellisempi. Kolumni on yksi keskeisistä 
kirjoittamisen vaikuttamisen keinoista, jossa kirjoittaja esiintyy omalla nimellään ja ää-
nellään (Tammi & TTY 2008). Keskivaiheilla oleva kolumni antaisi lukijalle myös hen-
gähdystauon pidemmistä jutuista. 
 
Kolumnin on tarkoitus olla kannanotto tai näkökulma johonkin, yleensä ajankohtaiseen 
aiheeseen. Kolumniin kannattaa keksiä ytimekäs ja sisältöä vastaava otsikko sekä lukijan 
kiinnostuksen herättävä ingressi ja tarvittaessa väliotsikot. Omat mielipiteet esitetään 
rohkeasti oman nimen ja kuvan kera. (Suomen virtuaaliyliopisto 2005).  
 
Useimmista muista journalistisista teksteistä poiketen kolumnissa on tarkoitus tuoda 
ilmi nimenomaan kirjoittajan mielipide, mielellään mahdollisimman kiinnostavasti ja 
nasevasti. Kolumnistin olisi hyvä kirjoittaa niin, että lukija saadaan tekstillä koukkuun. 
Tekstin ei siis pidä olla kovin neutraalia, asiasanastoa vilisevää tekstiä. Mikään ei estä 
esimerkiksi jotakuta asiasta kiinnostunutta toimittajaa pitämästä kolumnia hevoslehdes-
sä. 
 
Hevosaiheisia, kolumnimaisia blogitekstejä on muun muassa Heidi Kallioniemen Plaza 
Otavamediassa pitämässä Satulahuone-blogissa. (Kallioniemi 2012). 
 
Vanhempia Tunne Hevonen -lehtiä selatessa itse asiassa selviää, että lehdessä on aiem-
min pidetty Heppani mun -nimistä kolumnia. Kirjoittajana oli lehden toimitussihteeri 
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Kati Munkki ja mitä ilmeisimmin kolumni lopetettiin Munkin jättäessä työnsä lehdessä. 
Vastaavanlaista kolumnia kannattaa lehteen harkita. 
 
Tutkimukseeni osallistuneet tuntuivat kaipaavan hevoslehdiltä myös rutkasti konkreet-
tisia neuvoja ja vinkkejä. Konkretia kannattaa varmasti sisällyttää kaikkiin lehden juttui-
hin, mutta konkreettisille ohjeille on mahdollista tehdä vaikkapa oma palstakin, jolla 
julkaistaan joka numerossa uusi neuvokki. 
 
Neuvokin ensisijainen tarkoitus on neuvoa ja opastaa lukijaa jonkin ongelman ratkai-
semiseksi. Neuvokissa on usein suoria ohjeita, esimerkiksi numeroituna. Kuvituksella 
tuetaan neuvokin tavoitetta kuvastamalla ongelmaa tai havainnollistamalla ratkaisua. 
(Aikakauslehtimedia 2008, 5). 
 
Neuvokin voi tehdä lähes mistä tahansa. Haastatteluissani ilmi käyneen perusteella he-
voslehtiin kaivattiin eniten konkreettisia neuvoja muun muassa ratsastukseen sekä he-
vosen käsittelyyn, koulutukseen sekä esimerkiksi hierontaan ja venyttelyyn liittyen. 
Neuvokki pohjautuu yleensä asiantuntijan haastatteluun. (Aikakauslehtimedia 2008, 5). 
 
Jotta lehden draaman kaari säilyy, lehden loppuosaan voi olla viisasta sijoittaa jälleen 
kevyempää ja pienemmistä palasista koostuvaa materiaalia. Tällä hetkellä lehden viimei-
sille sivuille on sijoitettu sarjakuva, joka oli haastateltavien mielestä mukava loppuke-
vennys. He kuitenkin kaipasivat sen lisäksi vielä jotain muutakin. 
 
Lehden loppuun voisi sopia haastateltavienkin ehdottama ilmoituspalsta, jossa yritykset 
ja yksityishenkilöt voivat ilmoittaa myytävistä hevosista, talleista, varusteista tai muista 
tuotteista sekä palveluista. Toimitus voi ottaa ilmoituksista maksun, mikä lisää lehden-
teon resursseja. Lisäksi aikaa jää enemmän muihin juttuihin keskittymiseen. 
 
5.1.3 Mainosten erottaminen toimituksellisesta sisällöstä 
Tutkimushaastatteluissani kävi ilmi, ettei mainoksia ollut aina helppo erottaa lehden 
toimituksellisesta sisällöstä. Tämä seikka kannattaa muuttaa, sillä myös Julkisen sanan 
neuvosto edellyttää sitä. Journalistin ohjeiden mukaan ilmoitusten ja toimituksellisen 
aineiston välisen rajan on oltava selkeä. (Julkisen sanan neuvosto 2010). 
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Mainokset kannattaa erottaa esimerkiksi täysin omalle sivulleen. Jos ne sijoitetaan 
muun aineiston kanssa samalle sivulle, sisällöt kannattaa erottaa toisistaan selkeästi 
erottuvilla viivoilla tai tekstilaatikoilla. Mainokset erottuvat myös, jos esimerkiksi niiden 
taustan väri, fontit ja muu ulkoasu eroavat toimituksellisesta sisällöstä merkittävästi. 
 
5.1.4 Hyvä lehtijuttu 
Tutkimukseeni osallistuneet antoivat jonkin verran palautetta huolimattomasti tehdyis-
tä, pinnallisista tai epäselvistä jutuista. Siksi katsonkin tässä vaiheessa olevan hyödyllistä 
käydä läpi hyvän ja toimivan lehtijutun tuntomerkkejä. 
 
Lehtijutussa lukijan mielenkiinto pitäisi herättää hyvällä sisällöllä ja säilyttää koko jutun 
läpi hyvällä tekstillä ja rakenteella. Hyvä teksti on yksinkertaista suomen kieltä, suoraa ja 
mutkatonta. Hyvä teksti sisältää napakoita päälauseita ja paljon verbejä. (Kotilainen 
2003, 39). Rentolankin mukaan verbit ovat parasta, mitä kirjoittajalla on, sillä ne tuovat 
tekstiin tekemisen makua ja elämää. Ne tekevät jutusta myös todellisemman tuntuisen, 
sillä ihmiset uskovat tekoihin enemmän kuin sanoihin. (Rentola 2002, 188). 
 
Haastattelu on parhaimmillaan nautinnollisesti kirjoitettu, asian ytimeen porautuva, 
haastatellun sisimpiä tuntoja tulkitseva ja lukijaa koskettava juttu. Jokaisen jutun pitää 
kertoa tarina, sillä se on ainoa keino tavoittaa lukijat. (Kotilainen 2003, 21). 
 
Olennaista on myös, että kirjoittaja itse on kiinnostunut siitä, mitä kirjoittaa. Jos aihees-
ta ei välitä, kiinnostavasti ei voi kirjoittaa (Rentola 2002, 36). Tekijän kiinnostus tarttuu 
myös lukijaan, sillä asiasta kiinnostunut kirjoittaja on nostanut esiin ne asiat ja kysymyk-
set, jotka häntä itseään ja todennäköisesti myös lukijaa kiinnostavat. 
 
Lukija ei siedä lörpöttelyä, joten tekstiä kannattaa tiivistää niin paljon kuin mahdollista, 
jotta vain olennainen jää jäljelle. Jutun voi vaikka kirjoittaa uusiksi parin päivän päästä, 
jolloin se lyhenee. (Kotilainen 2003, 56). 
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Pelkän olennaisen löytäminen on helpompaa silloin, kun on jo etukäteen päättänyt, 
mikä on olennaista (Rentola 2002, 52). Kaikkea haastattelumateriaalia ei voi kirjoittaa 
juttuun auki. 
 
Kirjoittajalle erityisen tärkeää on lukijan osaan eläytyminen. Kirjoittaja ei voi kehittyä, 
jos ei eläydy lukijan asemaan. Jutun pitää olla todella kiinnostava, sisällökäs ja helppo-
lukuinen, jotta se ylittäisi kaikki muut ärsykkeet lukijan ympärillä. (Kotilainen 2003, 17).  
 
Lukijalle pitää toki tarjota myös sitä, mitä tämä osaakin odottaa, mutta pyrkiä silti ylit-
tämään odotukset mahdollisimman usein. Juttujen ja koko lehden sisällön kiinnosta-
vuus ja sen esittäminen kiinnostavasti on tärkeää, sillä mitä paremmin lukija omaksuu 
sisällön, sitä pysyvämmän jäljen lehti häneen jättää ja sitä todennäköisemmin hän sitou-
tuu lehteen. (Rantanen 2007, 68). 
 
Hyvän jutun erottaa huonosta helpoimmin näkyvillä osilla, kuten otsikolla, ingressillä ja 
kuvateksteillä. Juttu on sitä tehokkaampi, mitä itsenäisempi ja toimivampi jokainen 
elementti on. (Kotilainen 2003, 38). 
 
Jutun hyvä otsikko kertoo olennaisimman ja houkuttelee lukijaa lukemaan. Sille täytyy 
löytyä jutusta vastine. Onnistunut otsikointi pysäyttää ja puhuttelee lukijaa. 
 
Ingressi puolestaan on koukku, johon lukija tarttuu. Hyvä ingressi on lyhyt, muutaman 
virkkeen mittainen ja siinä kerrotaan jutun kärki. Se on myös kiinnostava ja lukemaan 
houkutteleva sekä aktivoi lukijan omaa ajattelua. (Kotilainen 2003, 87). 
 
Itse leipätekstin on sisällettävä jotain sellaista, mitä lukija ei ennestään tiennyt. Jutun 
aloitukseen kannattaa panostaa, sillä ensimmäiset sanat luovat siteen lukijan ja kirjoitta-
jan välille. Aloituksen pitäisi vihjailla niin tekstin aiheesta, tyylilajista kuin tunnelmasta-
kin. Aloitus voi myös sisältää hienovaraisen vihjeen siitä, mitä lopussa tapahtuu. (Ren-
tola 2002, 69). 
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Hyvässä jutussa alussa luotu jännite säilyy läpi koko tarinan. Se saadaan aikaan, kun 
lukijalle vuoroin annetaan ja vuoroin otetaan. Näin lukijan saa odottamaan, pelkäämään 
ja toivomaan seuraavia tapahtumia (Rentola 2002,79). 
 
Jutussa toimiva kuvitus puolestaan kertoo sen, mihin teksti ei pysty. Kuvatekstien pitäi-
si selostaa se, mihin puolestaan kuva ei pysty. Hyvä kuva on jutun vaikuttavin osa yh-
dessä otsikon kanssa. Kuva ja teksti eivät voi korvata toisiaan, vaan niiden on täyden-
nettävä toisiaan. (Kotilainen 2003, 41). 
 
Laadukkaasta tekstistä ja laadukkaista kuvista syntyy laadukas juttu. Laadukkaista jutuis-
ta syntyy puolestaan laadukas lehti. Viimeisten noin kymmenen vuoden aikana laadusta 
on tullut aikakauslehtimarkkinoiden keskeinen kilpailutekijä. Laatu merkitsee eri lehdille 
eri asioita, mutta kaikilla lehdillä pitäisi kuitenkin olla laadun mahdollistava työtapa. 
(Töyry ym. 2008, 14). 
 
5.2 Säilytettävää 
Tutkimukseeni osallistuneilta Tunne Hevonen -lehti sai ylivoimaisesti eniten kehuja 
ulkonäöstä, erityisesti monista kuvista ja kannesta (liite 2). Haastateltavista osan mieles-
tä lehti oli paikoin vielä keskeneräisen näköinen ja parannettavaa visuaalisuudessa vielä 
on, mutta haastateltavat eivät kokeneet ongelmia häiritseviksi. 
 
Erityisesti kannen kanssa kannattaa siis jatkaa käsitellyn numeron osoittamalla linjalla 
eli suurella ja tunteisiin vetoavalla kuvalla, selkeällä lehden logolla ja mahdollisimman 
vetoavilla kansiotsikoilla. Kun kansi on kunnossa, lukijan koukuttamisessa ollaan var-
masti jo hyvällä mallilla, sillä kansi on lehden tärkein sivu ja tunteisiin vetoava kansi on 
nopea tapa vaikuttaa katsojaan. (Rantanen 2007, 94). 
 
Kansikuvan lisäksi kanteen nostetuilla otsikoilla on suuri vaikutus katsojaan ja mahdol-
lisen lukijan ostopäätökseen. Kansitekstit ovat mahdolliselle irtonumeron ostajalle os-
toärsykkeitä ja tilaajat ne puolestaan vakuuttavat siitä, että lehteä todella kannatta tilata 
(Töyry ym. 2008, 109). 
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Tutkimustulosteni mukaan myös käsitellyn lehden aihevalinnoista pidettiin, niiden to-
teutuksessa vain oli joitain ongelmakohtia. Tunne Hevonen -lehden kannattaa jatkaa 
aiheiden ideoimista samaan tapaan, mutta toteuttaa jutut niin, että ne palvelevat lukijaa 
mahdollisimman hyvin. 
 
6 Pohdintaa 
Lehden sanoma, sisältö ja ulkonäkö eivät luonnollisesti ole ainoat sen lukijamäärään 
vaikuttavat asiat. Lukijoiden saavuttamisessa olennainen rooli on myös lehden markki-
noinnilla. Vaikka lehti olisi kuinka laadukas tahansa, sen lukijamäärä ei voi kasvaa ilman 
tehokasta ja onnistunutta markkinointia. Markkinointi taas vaatii merkittävästi resursse-
ja. 
 
Tutkimustuloksiani ei siis voi pitää yksiselitteisinä vastauksina sille, miksei nykyistä use-
ampi kohderyhmään kuuluva lue lehteä. Noin puolet haastateltavista itse asiassa kertoi, 
ettei ollut aiemmin edes tiennyt Tunne Hevonen -lehden olemassaolosta.  
 
Lehden päätoimittaja Minna Lindström kertoo pyrkivänsä panostamaan lehden mark-
kinointiin koko ajan enemmän (Lindström, M. 20.10.2011). Lehti on alkanut hiljattain 
tehdä yhteistyötä muun muassa Suomen Messujen kanssa ja toimi keväällä 2012 Hel-
singin Messukeskuksessa järjestettyjen Horse Fair -messujen yhteistyökumppanina. 
 
6.1 Aineiston validiteetin arvioiminen 
Tässä kohden tuntuu tärkeältä arvioida hiukan sitä, olenko valinnut oikean aineiston 
voidakseni vastata tutkimuskysymykseeni mahdollisimman hyvin ja osuvasti. 
 
Nauhoitin haastattelut ja purin nauhat systemaattisesti sanasta sanaan. Litteroinnin olisi 
voinut tehdä vielä tarkemminkin merkitsemällä muistiin esimerkiksi kaikki keskusteluis-
sa olleet tauotkin, mutta päädyin vähemmän tarkkaan tapaan ja uskon sen riittävän tut-
kimukseni luotettavuuden takaamiseksi, sillä haastateltavien mielipiteet välittyvät myös 
heidän sanoistaan oikein hyvin. 
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Jaoin tutkimustulokseni ryhmiin sen perusteella, liittyivätkö vastauksen lehden raken-
teeseen, sisältöön vai lukijoiden omiin mieltymyksiin. Käytin samankaltaista jakoa sekä 
tutkimustuloksia että ratkaisuehdotuksia esitellessäni. Mielestäni jako on toimiva ja jär-
jestelmällinen, kuten sen pitää tutkimuksen luotettavuuden kannalta ollakin (Ruusuvuo-
ri ym. 2011, 27) 
 
Valitsin tutkimukseni osallistujiksi yhteensä kahdeksan henkilöä, sillä halusin pitää 
ryhmät pieninä, jotta kaikki saisivat suunvuoron halutessaan ja aika riittäisi kenties he-
delmällisempään keskusteluun. Mielestäni haastateltavien määrä oli sopiva ja uskon, 
että saamani tutkimustulokset ovat luotettavia, sillä kaikki eivät olleet kaikesta yhtä 
mieltä. 
 
Olisin ollut enemmän huolissani tutkimukseni luotettavuudesta, haastateltavat olisivat 
olleet kaikesta yksimielisiä. Tällöin olisi voinut epäillä, etteivät kaikki kerro mielipidet-
tään todenmukaisesti. 
 
Lehden kohderyhmän toiveita mitattaessa kahdeksan tutkimukseen osallistujaa on toi-
saalta myös melko pieni määrä. Resurssini eivät kuitenkaan olisi tässä tapauksessa riit-
täneet kovin monen osallistujan henkilökohtaiseen haastatteluun. Jos taas olisin lähet-
tänyt esimerkiksi kyselylomakkeita, en usko, että olisin saanut yhtä syvällisiä vastauksia 
kuin nyt. Molemmissa haastatteluissa osallistujat todella pohtivat kysymyksiä ja keksivät 
uusia ideoita keskustelun ansiosta. 
 
Olen tyytyväinen tutkimusmetodiksi valitsemaani ryhmähaastattelumenetelmään. Us-
kon, että keskustelu pienissä ryhmissä oli hedelmällisempää kuin se olisi ollut, jos olisin 
haastatellut jokaisen osallistujan erikseen. Haastatteluissa huomasi hyvin sen, kuinka 
jokin ehkä sivuhuomautuksena sanottu kommentti lähtikin versomaan ja haastateltavat 
kehittelivät näin moniin aiheisiin uusia näkökulmia ja ideoita. 
 
Mielestäni haastateltavani olivat elämäntilanteeltaan ja esimerkiksi iältään riittävän eri-
laisia. Joukosta löytyi sekä hevosharrastukselle vähemmän aikaa uhraavia että lähes 
ammattilainen, joka viettää hevosten parissa suurimman osan ajastaan. Tämä on mieles-
täni oleellista tutkimuksen luotettavuuden kannalta. 
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Olen kohtalaisen tyytyväinen tutkimukseen osallistuneilta esittämiini kysymyksiin. Sain 
niillä haluamani vastauksen ja pystyin antamaan niiden pohjalta konkreettisia kehitys-
ehdotuksia. Näin jälkeenpäin tuntuu kuitenkin, että kysymyksiä oli jopa liikaa ja esimer-
kiksi käsiteltäessä lehden kahta tiettyä juttua kysymykset menivät jopa liikaa yksityis-
kohtiin. En pidä tätä kuitenkaan erityisen suurena ongelmana. On parempi, että käytet-
tävissä on liikaa aineistoa kuin liian vähän. 
 
6.2 Oma oppimiseni 
Jos tekisin tutkimukseni nyt uudestaan, tekisin sen samoin. Olen itse tutkimukseeni 
tyytyväinen. Ryhmähaastattelujen kautta sain mielestäni tutkimuskysymykselleni ”mil-
laista hevoslehteä Tunne Hevonen -lehden kohderyhmä haluaa lukea?” vastauksen. 
Aivan yksioikoista vastausta kysymykselle ei tosin varmasti ole olemassakaan, sillä leh-
den kohderyhmä koostuu yksilöistä, joilla on henkilökohtaiset mieltymyksensä ja ajatte-
lutapansa.  
 
Mielestäni tämä tutkimus oli minulle ammatillisesti erittäin hyödyllinen. Tutkimus vah-
visti koulun kursseilta saamaani tietoa ja nyt kun olen käynyt monta kuukautta perus-
teellisesti läpi sitä, millainen on hyvä lehti, osaan varmasti hyödyntää tietoa myös työ-
elämässä. Todella hyödyllistä on myös se, että sain asiaan runsaasti näkökulmaa lukijoil-
ta, joita ilman lehteä ei oikein ole mahdollista edes tehdä. Ehkä tärkein itselleni saama 
oppi tästä on se, että aina täytyy asettua lukijan asemaan. 
 
Tästä prosessista olen oppinut tehokkaasti myös ajankäyttöä, jolla on alallani suuri 
merkitys. Prosessin eri osioiden aikatauluttaminen tuntui välillä todella hankalalta, mut-
ta uskon onnistuneeni siinä hyvin, sillä sain työni valmiiksi itselleni asettamaani määrä-
aikaan mennessä. 
 
6.3 Tutkimuksen jälkeen 
Vanhempia Tunne Hevonen -lehtiä lukiessa oli mielenkiintoista huomata, että osaa 
lehdelle tekemistäni kehittämisehdotuksista oli jo käytetty aiemmin. Löysin esimerkiksi 
hyvän, konkreettisen neuvokin hevosen lastaamisesta kuljetuskoppiin. (TH 4/2010, 
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11–15 liite 5). Jutussa kerrotaan selkeästi, miten lastaus kannattaa tehdä ja siinä on isot, 
havainnollistavat kuvat tukemassa tekstiä. Vanhemmista numeroista löytyi myös ko-
lumnisarja. Vastaavanlaisia juttuja kaivattaisiin tutkimukseni perusteella lehteen edel-
leen. 
 
Jokaisen lehden numeron jokaisen jutun ei tarvitse, eikä varmasti voikaan, miellyttää 
jokaista lukijaa. Koen kuitenkin saaneeni tutkimuksellani lukuisia viitteitä siitä, millaisil-
la asioilla lehti voisi saada enemmän lukijoita. Toivon, että tutkimustuloksistani ja nii-
den pohjalta tekemistäni konkreettisista ehdotuksista olisi hyötyä Tunne Hevonen -
lehden kehitykselle. 
 
Tutkimukseen osallistuneet tuntuivat olevan vastauksissaan pääosin samoilla linjoilla. 
Suurin ero oli havaittavissa siinä, että muutama piti lukemastaan ja näkemästään paljon, 
kun osa ei innostunut lainkaan. Myös käsitellyn lehden kiinnostavat jutut jakoivat mie-
lipiteitä. Kaikkein yksimielisimpiä haastatellut olivat siitä, minkä tyyppisiä juttuja he 
haluaisivat lukea lehdestä. 
 
Tutkimusprosessi oli kokonaisuudessaan erittäin mielenkiintoinen. Olen tyytyväinen 
valitsemaani aiheeseen ja olen iloinen, että Minna Lindström halusi lähteä mukaan pro-
jektiin. Itse olen useimpien haastateltavieni kanssa samaa mieltä siinä, että Suomesta 
puuttuu oikeasti hyvä hevoslehti. Tunne Hevonen erottuu omasta mielestäni joukosta 
jo nyt edukseen ja lisää lehteä kehittämällä tämä on varmasti mahdollista vielä suurem-
massa määrin. 
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Liitteet 
Liite 1. Haastattelukysymykset 
 
Yleiset lukumieltymykset 
Luetko paljon lehtiä? 
Miksi luet lehtiä? 
millainen on mielestäsi hyvä lehti? 
Miten luet lehtiä yleensä? (Selaillen, järjestyksessä, sisällysluettelon avulla) 
Milloin luet lehtiä? Haluatko ennemmin tietoa vai viihtyä? 
Millainen on mielestäsi hyvä lehtijuttu? 
Luetko hevoslehtiä? Mitä? 
 Mikä niissä on mielestäsi parasta? 
 Mikä turhaa? 
Millaisia juttuja haluat lukea hevoslehdestä? 
 Mistä aiheista? 
 Kuinka laajoja? 
Millaisille ihmisille eri hevoslehdet on mielestäsi tarkoitettu? 
Oletko tutustunut Tunne hevonen -lehteen aiemmin? 
 
 
Käsitelty lehti – ensivaikutelma 
Millainen oli ensivaikutelmasi käsitellystä lehdestä? 
Mihin huomio kiinnittyi kannessa ensimmäiseksi? 
Millaisia tunteita ja ennakko-odotuksia kansikuva herätti? 
Miten huomio kiinnittyi ensimmäisenä lehteä selatessa? 
 
Lehden lukeminen 
Mitä juttuja luit?  
Missä järjestyksessä?  
Mitä silmäilit? 
Mitkä jutut jätit väliin? 
Mitkä olivat parhaat jutut? Miksi? 
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Mikä oli turhaa? Miksi? 
Käsitellyt jutut (Bruno Barata s.6–11, Ratsastaja varustetaivaassa s. 30–33 TH 5/11) 
- Olisitko toivonut jonkin olevan jutussa toisin? 
- Mikä oli mielestäsi jutussa hyvää? 
- Piditkö jutusta? Miksi? 
- Mihin huomiosi kiinnittyi ensimmäisenä? 
- Houkuttivatko otsikko, pääkuva ja ingressi lukemaan? Saiko niistä selkeän kuvan 
siitä, mistä juttu kertoo? 
- Koukuttiko teksti? 
- Antoiko sisältö sinulle jotain uutta? 
- Mitä mieltä olet jutun kirjoitustyylistä? 
- Oliko teksti helppolukuista ja ymmärrettävää? 
- Tukivatko kuvat tarinaa? 
- Mitä mieltä olet taitosta? Oliko sitä helppo seurata? 
- Ärsyttikö tai pistikö jutussa silmään erityisesti jokin? 
- Oliko lähdeluettelo tarpeellinen? 
 
Loppupäätelmät ja kehitettävää 
Millainen mielikuva lehdestä jäi? 
Onko lehti mielestäsi laadukas? Miksi? 
 sisältö 
 visuaalisuus 
Muuttaisitko jotain? Mitä? 
Mikä tekisi lehdestä paremman/kiinnostavamman? 
Oliko lehti tasapainoinen? 
Oliko lehden rakenne helposti seurattavissa? Pystyitkö erottamaan, milloin esimerkiksi 
aihepiiri vaihtuu? 
Onko lehti mielestäsi yhtenäinen? 
Onko taitto tarpeeksi selkeä? Kaipaatko siihen jotain? 
Onko ilmoitukset mielestäsi helppo erottaa toimituksellisesta aineistosta? 
Oliko lehden lukuun helppo keskittyä? 
Onko lehdessä liian silmiinpistäviä/huomaamattomia elementtejä? 
Tuntuuko, että lehdessä on sinua kiinnostavia aiheita? 
Lukisitko lehteä tulevaisuudessa? Miksi? 
Millaiselle henkilölle lehti on mielestäsi tarkoitettu? 
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Millainen on mielestäsi tiedostava hevosihminen? 
Tuntuuko, että lehti on tehty sinun tapaisellesi henkilölle?  
Tuntuuko lehden linja yhtenevä omien arvojesi kanssa? 
Millä adjektiiveilla kuvailisit lehteä? 
Tilaisitko lehteä? (Miksi?) 
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Liite 2. Tunne Hevonen -lehden kansi nro. 5/2011 
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Liite 3. Bruno Barata
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Liite 4. Ratsastaja varustetaivaassa 
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Liite 5. 7 askelta onnistuneeseen lastaamiseen (TH 4/2010) 
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